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ADMINISTRAGM Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. José Sánchez Guerra. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Ángel González de la Peña. 
Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanos. 
Sr. D. 
Sr. D. Garlos de Simón Al i una y Rubio. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liuiers y Gallo Alcántara, 
Conde de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Secretario general. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Domingo Villaamil y Fernández^Cueto. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Galle. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
©afero de efectivo. 
Sr. D. Luis Glemente Fabiani. 
©ajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Garlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Adolfo Gastaño Orejón. 
ADMINISTRACI01S Y COPiSEJOS ÜE LAS SUCURSALES 
R h U ñ & B T B 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cava-
da.—Administradores: Sr. D. Pablo Ubach y Barella, 
Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras.—Sr. D. Juan N i -
colau y Planaguiná.—Interventor: D. Manuel Calderón 
Gallarza.—Cajero: D. Jaime Bertrán Bo ras teros.—Se-
cretario: D. Urbano Santos Tercero. 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—Ad-
ministradores: Sr. D. Anselmo Aracil y Carbonell, señor 
D. Antonio Vicens kh&á.—Interventor: D. Antonio Ca-
sado y Astilleros.—Cajero: D. Leopoldo Izu y Medina. 
—Oficial Secretario: D. Enrique García Mataix. 
A L G E e i R A S 
Director: Sr. D. José Ferrá y Goll.—Administradores: 
Sr. D. Juan Porgas Estraban, Sr. D. Plácido Santos 
LoiYié.—Interventor: D. Jesús Resino Parril la.—C^ro; 
D. Manuel Suárez Figueroa.—Oficial Secretario: D. San-
tiago Solanot y Villamagna. . 
HLieHNTE 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynals.—^¿/m¿-
nistradores: Sr. D. Ramón Martínez Grau, Sr. D. Luis 
Penalva Mimoz^ Sr. D, Francisco Alberola y Ganterac, 
Sr. D. Heiiodoro Gras V^¿.-^Interventor: D. José Bo-
tella y Torremocha.—C^ro: D. Joaquín Fidel Gosál-
hez.— Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
ALMERIA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y VeYnm.—Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco Roda Spencer.—Excmo. señor 
D. José González Ganet. —Interventor: D. Antonio Vera 
y Robles.—Cajero: D. José Murúa y Ñíguez.—Sm^to-
rio: D. José Mendoza y Calvo Flores. 
HYILíl 
Director: Sr. D. José de Luque y Martínez.—Admi-
nistradores: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, señor 
D. Manuel Ortega y Pérez, Sr. D. Ramón de Vega 
Swaios—Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.—Caje-
ro; D. José Peláez García.-—Secretario; D. Emilio Pardi-
ñas y Vallalta. 
Director: Sr, D. Tomás Marín y FéYez.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa, Sr. D. Antonio 
Alvarez y Orth.—Interventor: D. Luis José Pardiñas y 
Vallalta.—Cajero; D, Antonio Agudo Pérez.-—Seeretono; 
D. Manuel Sampayo y Diez. 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aürioles.—^.0 Jefe: 
Sr. D. Fernando de las Heras y GYespo—Administra-
dores: Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga, Excelen-
tísimo Sr. D. Julián de G'asanova y de Gaitero, señor 
D. Felipe Bertrán y de Amat, Excmo. Sr. D. Juan Bo-
fill y Martorell, Sr. D. Ernesto Tous y Repetti, señor 
D. Santiago Trías Rumen.—Interventor: ü . Pablo Blas-
co y Pérez de Castro.—2.° Jefe de la Intervención: Don 
Enrique Lagunilla y Solórzano.—Cíy^m: D. 
.—Cajero de efectos: D. Jaime Rqura 
y Serra. — Secretario: D. Enrique Villarrazo y Fer-
nández. 
BILBAO 
Director: Sr. D. Esteban Vela y Buesa.—Administra-
dores: Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, Sr. D. Manuel de 
Goyarrola y Libarona, Sr. D. Angel Galíndez y Ber-
mejillo, Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, Sr. D. Cefe-
rino de Urien y Ayarragaray, Sr. D. Silvestre Larrea 
y Ta^ia.—Interventor: D. Jesús Lenard y de Larrea.— 
Cajero: D. José Elecsiri y Manzarbeitia.—Sm^tono; Don 
Antoliano Obanos é Istúriz. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de 
Velasco. — Administradores: Sr. D. Andrés Martínez 
Zatorre, Sr. D. Francisco Urrea y Ungo, Sr. D. Isidro 
Plaza y Mazón, Sr. D. José Conde y Revuelta.—/níer-
ventor: Sr. D. Santiago Mira y Pastor.—Cajero: D. Juan 
Cayuela y López.—Secretario:!). Juan Monzón y Sastre. 
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e á e E R E S 
Director: Sr. D. Gerardo Ay&viáo y Rmz,--Adminis-
tradores: Sr. D. Tomás García Pelayo, Sr. D. Miguel 
MmiozM&joYíúgo.--Interventor: D. Mariano Cansado y 
Pernal.—Cajero: D. Manuel Andrés Muro.—Sm.^^r/o; 
I) , Pablo Orellana y García. 
e á o i z 
Director: Sr. D. Juan Azcue y Sagastume.—^mte-
tradorés: Sr. D. Francisco García Baquero, Sr. D. José 
García Ramos, Sr. D. Manuel Calderón y Ponte, señor, 
D. Rafael de la Viesca y Méndez, Sr. D. Antonio Rojo 
y Sojo, Sr. D. Fernando de Labra y de Francisco.— 
Interventor: D. Eduardo Fajardo Samper.—Ca/m?; Don 
Juan García Aliguel.—Sm^ano; D. Joaquín Rubio de 
Artecona. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara.—/ír/m¿-
nistradores: Sr. D. Ramón Laymón y Moneada, señor 
D. José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, se-
ñor D. Juan Antonio Gómez Quiles.—Interventor: Don 
José Cisneros y DelgSiáo.—Cajero: D. Ricardo Goicuria 
y Begoña .—Sm^too : D. Santiago Suñé y Pérez. 
Director: Sr. D. Enrique Castaño y Bradell.— 
nistradores: Sr. D. Félix Roig Esparducer, Sr. D. Salva-
dor Guinot y Vilar. —Interventor: D..Heliodoro Morell 
Riesco.—C^ro; D. Juan Martínez Vigxxvvo.—Secretario; 
D. Castor Díaz Guerra, 
__ i i _ 
eiüDHO R E H L 
Director: limo. Sr. D. Enrique Robert y García To-
rres.—^í/mmtóímrfor^: Sr. D. Dámaso López de San-
cho, Sr. D. José Gendreros y Díaz, 'Sr. D. Lorenzo Pé-
rez y Molina.—Interventor: D. Pablo Pardiñas y Vallal-
iü,.—Cajero: D. Manuel Hervás y Sánchez.—Secretario: 
D, isidro Sánchez Pérez. 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda.—^IfZ-
ministradores: Sr. D. Antonio García Heller, Sr. D. Gar-
los Garbonell y Morand, Sr. D. Manuel Enríquez y En-
ríquez, Sr. D. José Delgado Pérez.—Mery^ío?': Don 
Juan de Mata Lara y López.—Cajero: D. Francisco Is-
túriz y Ovüz.—Secretario: D. Federico Heredia y Or-
dóñez. 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano. 
—Administradores: §y. D. Ricardo Rodríguez Pastor, 
Sr. D. Luis Argudín y Bolívar, Sr. D. Luciano Soler y 
NoTisgdi.—Interventor: D. Bernardo Gonde y Núñez.— 
Cajero: D. Tomás Villanueva y Mariscal.—Secretoo; 
D. Alfredo Vilar del Valle. 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Vázo — Administra-
dores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, Sr. D. Fran-
cisco Arquer y Pardo.—Interventor: D. Fernando Gapón 
y Palacios.—Cajero; D. Victoriano Díaz Lamia.—O/tei í 
Secretario: D. Aurelio Montes y Ramiro. 
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GERONA 
Director: Sr. D. Luis Lecetta y Montilla,,—Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco J. Monsalvatje y Fosas, se-
ñor D. José María Pérez Xiíra, Sr. ü . Juan de Ja Cruz 
Majuelo, Sr. D.Vicente Carreras y Suñev.—Interventor: 
D. Miguel Gómez Lauden).—Cíy^o; D. Eduardo Ibero 
y Her re ra .—Sm^ímo: D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
GIJON 
Director: Sr. D. Joaquín Torneo y Fernández.—Admi-
nistradores: Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de la 
Sala, Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Luis 
Belaunde y Costa, Excmo. Sr. D. Benigno Domínguez 
Gil.—Intemntor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Ca-
jero; D. Ramón Ituarte y García Oyuelos.—Secretario: 
D. Gregorio Arauzo Ballesteros. 
GRANADA 
Director: Sr» D. Néstor Gutiérrez de Gándara.—At/-
minisíradores: Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Manuel José Rodrí-
guez-Acosta, Sr. D. Juan López V^xbio.—'Interventor: 
D. Emilio Cambra y Olariaga.—Cíijero; D. José de 
Luna y Aguilar.—Secretario: D. Joaquín del Rey y 
González. 
GCADALAJARA 
Director: Sr. D. José de la Cruz Galáo.—Administra* 
dores: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeró-
nimo Sáenz Verdura.—Interventor: D. Enrique Domín-
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guez Uslinger.—Cajero: D. Julio Hemáadez y Méndez. 
—Oficial Secretario: D. Emilio Relaao y Prieto. 
HRRO 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—Adminis-
tradores: Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, Sr. don 
Francisco Roig y Marcer, Sr. D. José Francés y Gor-
dún.—Interventor: V). Alfonso Puncel y Pérez.—Cajero: 
D. Agustín Piazuelo y Bolea.-—0^m¿ Secretario: D. Ra-
món Ramos y Pérez. 
HÜELVR 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martínez.-—Aí/-
ministradores: Si% D. Adolfo Rey y Maresca, Sr. don 
Gregorio Jiménez y Jiménez, Excmo. Sr. D. Antonio 
García Ramos, Sr. D. Claudio Saavedra y Martínez.— 
Interventor: \ ) . Félix Fernández Pacheco.—C^ro: Don 
Joaquín Rodríguez Fuertes. —Secreíam: D. Eduardo 
Torres y Sánchez de Molina. 
Director: Sr. D. Rafael Esquembri y Asenjo. - A d -
ministradores: Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales, 
Sr. D. Julio Sopeña y Casayus, Sr. D. Antonio Gasós 
Espluga.—Mm^for; D. Ricardo Ejarque y Anant.— 
Cajero: V>. Ángel Portolés j hóúz.—Secretario: \ ) . Cle-
mente Martín Monjas. 
JHÉN 
Director: Sr. D. Rafael Martínez y Gómez.—Admi-
nistradores: Sr. D. José Ramón Herrera y Barrio, señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado 
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y Palacio, Sr. D. Sixto Santamaría Mitjana.—Inter-
ventor:!). José Peláez Zarza.—Cajero: D. Gregorio Prie-
to Ortiz.—Secretario: D. Juan deGabieces é Iglesias. 
JEREZ DE LA FRONTERH 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—ilc/-
minisíradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, Sr. don 
Pedro López de Carrizosa, Sr. D. Arturo L . Gordon y 
Prendergast, Sr. D. Juan García y de Angulo.—Inter-
ventor: D. Antonio Goya y Echaide.—Cajero: D. Anto-
nio Brieva v Utrilla.—Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
L a s p a L M a s 
Director: Sr. D. León Fernández Gárcaba.—Adminis-
tradores: . D. Juan Rodríguez Quegles, Sr. D. Juan 
Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón.—in-
terventor: D. Francisco Marina Moris.—Gym); D. Ma-
nuel González Avilés.—Sm^tono.- D. Juan María de 
Vidal y Sabatés. 
LEÓN 
Director-. Sr. D. Hilario Gil y Navas. —Administradu-
res: Sr. D. Jacinto Sánchez Pueyes, Sr. D. José María 
Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés Luna .—i tó r -
ü¿^tor; D.Ramón Quijano y González.—Cajero: D. Aure-
lio García Fidalgo.—0/ic¿£í¿ Secretarlo: D. José de Oria 
y Diez. 
LÉRIDa 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—Administra-
dores: Sr. D. Jaime Llorens y A Irá, Sr. D. Miguel Age-
let y Besa, Sr. D. Magín Morera y G a l i c i a . — M r n ^ -
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tor: D. Benigno Vizcaíno y Villanueva.—Cajero: Don 
Antonio Sánchez Ezquerra.—Sa^mo: D. Pablo Agus-
tín Berlín. 
UÑARES 
Director: Sr. D. Grisanto Sánchez Balcázar.--i4í¿m¿-
nistraclores: Sv, D. Faustino Caro y Pinar, Sr. D. Enri-
que Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez 
Santoyo, Sr. 1). Francisco Gómez y Sánchez.—-Mer-
venton D. Oduvaldo de Federico y Molina.—Cajero: Don 
Narciso Olañeta y Gordo. 
LOGRON© 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Peña.—Adminis-
tradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gre-
gorio García Escudero, Sr. D. Isidro Iniguez Carreras. 
Interventor: Y). Juan J. Martínez de Carnero.—Cajero: 
D. Ventura Martínez ySáenz.—Secretario: D. Francisco 
Fernández y Martínez. 
LUGO 
Director: Sr. D. Francisco de Paula Areal y Rodrí-
guez.—Administradores: Sr. D. Ramón Nicolás Soler, 
Sr. D. Pedro González Maseda.—Oficial Interventor: Don 
Claudio Rodríguez Núñez.—Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero.—O^ci^ Secretario: D. Julio Verdía y Caula. 
MHLHGH 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.—^rfmé-
nistradores: Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, señor 
D. José Téllez y Bazet, Sr. D. Simón Castel y Sáenz, 
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Sr. D FedericoGarretHestancht .—Mer^nío/vD. Juan 
Capó y González.-Co/m): D. Antonio Casamitjana y 
R&áwdn.—-Secretario: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
M ü R e m 
Director: Sr. D. Enrique Lisbona y Fabrat.—Admi-
nistradores: Sr. D. Antonio Hernández García, señor 
D. Ángel Guirao y Girada, Sr. D. Enrique Ayuso y 
Bonnemaison, Sr. D. Eladio Nolla Orriols.—Interventor: 
D. Jesús Torres Faixá.—Cajm>; D. José María Palazón 
y Mart ínez.—Sm'^am: D. José Quirós y Gude. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossdi,—Adminis-
tradores: Sr. ü . Tomás Fábrega y Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero Gambón.—Mm^níor: D. Félix Pérez Vizcaí-
no.—Cajero: D. Virgilio García y Anguiano.—Oficial 
Secretario: D. Nicolás Domínguez Rey. 
OYIEO© 
Director. Sr. D. José Cónsul y Escudero.—Adminis-
tradores: Sr. D.Anselmo González del Valle, Sr. D. José 
Díaz Ordóñez, Sr. D. Mariano Arguelles Frera, señor 
D. Isidro García Fernández, Sr. D. Juan Corujo Fer-
nández, Sr. D. Felipe Polo Flórez.—Interventor: D. José 
Menéndez y González.—Cajero: D. Eduardo Tanlet y 
García.—Secretario: D> Ricardo García Jiménez. 
P H L E N e m 
Director: Sr. D. Hipólito Méndez Adanero.—J^mtmV 
tradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. D. Isidoro 
de Fuentes y García, Sr. D. Nazario Pérez Juárez, se-
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fior D. Gaspar Alonso Mavimez.—Interventor: D. Evila-
sio Gil y Navas.—Cajero; D. José Cerezo y Ayuso.— 
Secretario: D. Vicente Llórente y Martín. 
PHLMH DE MaLLORef l 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. José Forteza y Martí, señor 
D. Juan Bautista Socías y Sorá, Sr. D . Juan Alcover y 
Maspons, Sr. ü . Gabriel Maura y Monlaner, Sr.D. José 
Monlau y Sala, Sr. D. Antonio Frates y Sureda.—In~ 
terventor: D. José de Gastellarnau y de Miró.—Cajero: 
D. Félix Gili y Buadas.—Secretario: D. Jaime Triay 
Quetglas. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D . Gumersindo Berbén y Blanco.—Acl-
minülradores: Sr. D. Teófano Cortes y Mariehalar, ex-
celentísimo Sr. D. Miguel García Tuñón, excelentísi-
mo Sr. D. José Obanos é Istúriz, Sr. D. Pedro Irurzun 
y Arrogo i.—Intervcnlor: D. Pedro de Arriaga y Vélez. 
Cajero: D. Próspero Gárate y Serrano.—Secretario: Don 
Manuel Moreno y Floren. 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D . Francisco Riostra y López.—Admi-
nistradores: Sr. D. Apolinar García Navarrete, Sr. don 
Manuel García Cobas, Sr. D. Eulogio Fonseca y Gar-
cía, Sr. D. Miguel Gay y García-Camba.—Interventor: 
D. Vicente Pita y Cobián.—Cajero: D. Gregorio Gon-
zález Sánchez.—Secretario: D. Ángel Noriega y Hurtado. 
REÜS 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterreche, 
Sr. D. José María Tarrats y Homdeden.—Interventor: 
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D. Urbano Fernández Álvarez.—Cajero: D. Antonio 
Verdú y Messegué.—Secretario: D. Agustín Lázaro de 
Siria. 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias.—Administra-
dores: Sr-. D. Celedonio Iglesias j González, señor don 
Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicente Oliva y 
Martín.—Interventor: D. Venancio Casado y Conde.— 
Cajero: D. Salvador Llamas Bnstamante.—Secretario: 
D. Federico Martínez León. 
S R N SEBASTIÁN 
Director: Sr. 1). Miguel García Ciudad.—Administra-
dores: Sr. D. Atanasio Osa car, Sr. D. Fernando Tutón, 
Sr. D. Juan María Laffite y Obineta, Sr. D. Víctor Ló-
pez de Samaniego.—Interventor: D . Mariano Antón y 
Calvo.—G^ro: D. José Iturbe y Leclercq.—Secretario: 
D. Antonio García Flores. 
SANTA ©RÜZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Tomás Martínez y Pérez.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Antonio Bragey Esnard, señor don 
Juan Febles Campos.—Interventor: D. Luis de la Fuen-
te y Losáñez.—Cajero: D . Manuel López y Alvarez.— 
Oficial Secretario: 1). Francisco Martínez y Fernández. 
SaNTHNOER 
Director: Sr. 1). Pedro Hácar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Emilio Botín y Aguirre, Sr. D. Leopol-
do Gortines, Sr. I ) . Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. An-
tonio de Huidobro, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, 
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Sr. D. Antonio de Liaño y Saro.—Interventor: D. Justo 
Rodríguez Manzano.—Cajm); D. Federico Parera Abo-
lla.—Semitono: D. José Lapi y Gómez. 
s a N T m G O 
Director: Sr. D. Gayo Llamas Bustamante. —Admi-
nistradores: Sr. D. José Várela López de Limia, señor 
D. Olimpio Pérez Rodríguez, Sr. D. José Arias Armes-
to.—Interventor: ! ) . Félix Gippini y Fernández de Soto. 
—Cajero: D. Fernando Gasaleiz é Iglesia.—O/fc/^ Sé?m?-
tario: D. Lorenzo Fernández Quian. 
S E G O Y i a 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Fon t .—^mi-
nistradores: Sr. D. Felipe Ochoay González, Sr. D. Ma-
riano Villa y Vasior.—Interventor: D. Manuel Fabro y 
Robert.—Ca^ro.- D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez.— 
Secretario: D. Ramón Aranaz y Golorado. 
S E Y I L L H 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—^d-
ministradores: Sr. D. José de Montes y Sierra, Sr. don 
Guillermo Pickman y Pickman, Sr. D. José D. Gonra-
di y Pineda, Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero, 
Sr. D. Garlos Lacave y Mejer.—-Interventor: D. Pedro 
Aguilar y Bursón.—Cajm); D. Elias Valero y Oliván.— 
Secretario: D. José Goya y Echaide. 
s e m a 
Director: Sr. D. José de Zárraga é M a r t e . — ^ m ¿ m V 
tradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D . Bernardino 
Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
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lasco, Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Interventor: 
D. Tomás Villar y Soto.—C^ro: D. Juan Manuel Pas-
toriza y García.—0/km¿ Secretario: D. Francisco Yébe-
nes y López de Páramo. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
—Administradores: Sr. D. Antonio Samoray Grau, se-
ñor D. Francisco María de Martí y Lleopart, Sr. D. Ig-
nacio Balcells Suelves, Sr. D. Agustín Musté y San-
do val.—Interventor: D . Bartolomé Lartigau Serrador. 
—Cajero: D. Ignacio Seguí y Solivellas.—Secretario: Don 
Juan Slocker y González. 
TERUEL 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández.— 
Administradores: Sr. D. Pablo Maicas Asensio, Sr. don 
Gabriel Ferrán y Torrens, Sr. D. Mariano Muñoz Nou-
gués.—Oficial Interventor: D. Garlos Juarros y Gonzá-
lez.—Cajero: D. Manuel Sanz y Sáenz.—0/fcm¿ Se-
cretario: D. Francisco de Latorre y Domenech. 
TOLEDO 
Director: Sr. D. Garlos Gallego y Gapafons.—Admi-
nistradores: Sr. D. José de Castro y Romero, Sr. D. Ma-
riano Ortiz y Rubio, Sr. D. Julián Francisco García 
Patos.—Interventor: D. Eduardo Loaisa Rojas.—Cajero: 
D. Juan Domingo Fernández.—Secretario: D. Bernardo 
Bárcena de Frutos. 
TORTOSH 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y López.—Ad-
ministradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, 
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Sr. Ü. José Domingo Grego Vidal.—Oficial Interventor: 
D. Francisco Qonzález Guinot.—Cajero: D. Manuel Gar-
bo y Gorbea.—Oficial Secretario: D. Antonio Lozano An-
teqnera. 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina.—Adminis-
tradores: Excmo. Sr. D. José Ylario y Ortells, señor 
D. Francisco Moreno Campo, Sr. D. Eduardo González 
Hervás, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde de 
Montornés, Sr. D. Gabriel Tarín Arnau.—Interventor: 
D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Cajero: D. Luis 
García Fernández.—Secretar io: D . Camilo Pérez 
Gómez. 
Y H L L a O O U O 
Director: Sr. D. Lamberto González y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, 
Sr. D. Santos Rodríguez Gómez, Sr. D. Julio Vicente 
y González, Sr. D. Vicente Sagarra y Lascurain, señor 
D..Eladio García Amado.—Interventor:]). José Joaquín 
de Elorza y Mistón.—Cajero: D. Joaquín de Castellar-
nau y de Miró.—Secretario: D. Felipe Arnedo y Muro. 
YIG© 
Director: Sr. D. Joaquín Quiroga Bárcena.—Adminis-
tradores: Excmo. Sr. D. Antonio López de Neira, señor 
D. Francisco Martínez Villoch, Sr. D. Augusto Bárce-
na y Franco, Sr. D. Severo Vicente y Vicente.—Mer-
ventor: D. Juan Rodríguez Quesada.—Cajero: D. Víctor 
Montenegro Sierra.—Secretario: D. Juan de Santiago y 
Bernal. 
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YIT©Ria 
Director: Sr. D. Braulio Núaez de Arce.—Administra-
dores: Excmo. Sr. D. Juan Gano y Aldama, Sr. D. Je-
sús de Velasco y Xerica, Sr. D. Odón de Apraiz y 
Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de Otazu. 
—Interventor: D. Gabriel Galván y Cavada.— Cajero: 
D . Ignacio Ghacón y Oquendo.—Secretario: D. Manuel 
García Sanfiz. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.—Ad-
ministradores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, señor 
D. José Gid y S&nimgo—Interventor: D. Eduardo D. de 
No y de la Peña.—Cajero: D. Alejandro Rodríguez Mar-
t ín.—Sm^tono; D. Enrique Bala y García. 
ZARAGOZA 
Director: limo. Sr. D. Eduardo de No y Ghavarría.— 
Administradores: Sr. D . Miguel Ximénez de Embún, 
Sr. D. Ricardo Bas y Gortes, Sr. D. Santiago Aranda 
y Gomín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Ma-
riano Aladren y UmálviL—Interventor: D. Valeriano 
Simón y P é r e z . — C ^ m - D . Antonino Aznárez y Bur-
gxxeie.Secrelario: D. Ricardo Echeverría y Frade. 
Agencia de Pa r í s . 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—In-
terventor: D. Francisco González Fariña.—Cajero; Don 
Severo Garrillo de Albornoz. 
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Agencia de Londres. 
Director: Sr. D . Nicasio Emigdio Jauralde.—O/tei/ 
Interventor: D. Aurelio Valls y Beláa.—Cajero: D. San-
tiago Laborda. 
Intervención del Banco de España en el Deutsche 
Bank de Berlín. 




Aunque no es ésta la vez primera, en que la bondad 
de S. M. y la honrosa designación de su Consejo de 
Ministros, me traen á ocupar el altísimo puesto de 
Gobernador del Banco de España, no tuve en la oca-
sión pasada, como ahora, la fortuna de que el tiempo 
de mi gestión, coincidiera con la celebración de esta Jun-
ta general, y al encontrarme hoy ante ella, recién lle-
gado de nuevo al cargo, cumplo gustoso, el grato deber 
de saludaros, con toda la consideración respetuosa que 
en ley de justicia se os debe y que es más obligado t r i -
butaros desde este sitial; porque, representante en él 
ante todo y sobre todo del Poder público, saludo en 
vosotros, una agrupación lucidísima de clases sociales 
que simbolizan á un tiempo mismo, el capital y el tra-
bajo, la industria y el comercio, la previsión y el aho-
rro, instituciones y virtudes, en fin, que constituyen en 
todas partes el nervio de las naciones y se ofrecen, como 
uno de los más firmes asientos, de su riqueza y de su 
poderío. 
Presté juramento en los últimos días del pasado 
Enero; y con esto va dicho, que vengo á hablaros del 
desarrollo y los resultados de una labor (la que se en-
cierra en el año 1906) en la que no me corresponde 
ninguna clase de participación. Aprovecho la mayor 
libertad de juicio y de expresión que esta circunstancia 
me ofrece, para apresurarme á deciros, Sres. Accionis-
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tas, sometiendo, naturalmente, mi criterio á vuestro 
superior dictamen, que estos resultados, que estimo be-
neficiosos, débense, en primer término, á la gestión 
inteligente y activa de vuestro Consejo de gobierno y 
á la inspiración siempre feliz y el celo nunca desmen-
tido, con que supieron dirigir sus deliberaciones é im-
pulsar sus trabajos mis dos predecesores dignísimos, 
los Excmos. Sres. D. Trinitario Ruiz Capdepón y don 
Fernando Merino, Conde de Sagasta, cuyo elogio excu-
so por superfino, convencido como lo estoy, de que sin 
que lo formulen mis labios, se lo ha anticipado vuestra 
justicia. 
Ha seguido el Consejo, vigilando con esmero la cir-
culación de nuestros billetes y viene hoy á deciros, que 
se mantiene la disminución ya iniciada anteriormente; 
pues en 31 de Diciembre de 190B ascendía á 1.550 mi-
llones de pésetes y al finalizar el año último importaba 
sólo 1.524 millones. Atendiendo exigencias que con las 
necesidades de la circulación se relacionan, se dió cur-
so, por acuerdo adoptado en el mes de Abril , á una nue-
va serie de billetes de 500 pesetas, que lleva la fecha 
de 1.° de Octubre de 1903. 
La capacidad productora de la Fábrica de billetes 
alcanza imicamente, á satisfacer las necesidades nor-
males de la circulación, y como no conviene forzarla 
ahora, cuando el considerable progreso de las artes grá-
ficas, acrecienta los medios defensivos contra las falsi-
ficaciones, el Consejo resolvió, encargar á una de las 
principales fábricas extranjeras, una nueva serie de 
billetes de 100 pesetas. La experiencia sancionó pron-
to esta previsión. En algunas provincias, aparecieron 
billetes falsos, de la serie circulante de 100 pesetas, imi-
tados con criminal habilidad, y aunque la alarma fué 
pasajera, el Banco acudió con rapidez á evitar quejas 
y conflictos, sustituyendo la serie falsificada, por otra 
de 100 pesetas confeccionada en Inglaterra que puso 
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en circulación; por una de 50, salida de nuestros talle-
res, y por las demás series ya conocidas, que venían 
circulando sin dificultad. 
Mira el Consejo, como uno de sus principales debe-
res, consolidar y acrecentar, la confianza que al país 
inspiran los billetes del Banco, y apreciando las indu-
dables ventajas del sistema iniciado, sin renunciar á 
los propios elementos de producción, continuará u t i l i -
zando los trabajos de otras industrias más adelanta-
das, hasta llegar á disponer de una importante reserva 
constituida por las series indispensables, para afrontar 
todas las eventualidades. 
Los sacrificios que ello imponga, han de aceptarse de 
buen grado, por exigirlo así el interés público y el cré-
dito del Banco, y persistiendo en tal propósito, prepara 
nuestra Fábrica nuevas series de billetes, y podremos 
disponer también muy pronto de otras de 500, de 50 y 
de 25 que en Inglaterra se fabrican, y que, como la 
de 100 ahora circulante, se procura rodear de todas las 
garant ías apetecibles, contra la imitación fraudulenta. 
Mantiene el Banco, su decisión de que los billetes 
que da al público no estén deteriorados, y para lograr-
lo, se han inutilizado y retirado de la circulación duran-
te el año 1906: 
162.637 billetes de 1.000 pesetas. 
155.961 » » 500 
23 » » 250 : 
17 » » 125 -> 
1.746.658 » » 100 
2.197.541 » » 50 » 
2.630.687 » » 25 
6.893.524 billetes en total, que representaban un 
valor de 590.935.400 pesetas. 
No habréis seguramente olvidado, Sres. Accionis-
tas, que en la sesión extraordinaria de la Junta gene-
ral de 28 de Mayo último, se acordó adicionar los Esta-
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tutos con un artículo que autoriza al Banco para tomar 
parte del capital con que había de fundarse el Banco de 
Estado de Marruecos. Un Real decreto de 5 de Julio 
siguiente, publicado en la Gac&la del 8, aprobó el refe-
rido artículo adicional. 
Según el 55 del acta general de la Conferencia de 
Algeciras, el capital del Banco de Marruecos, no había 
de ser menor de quince millones de francos, ni mayor 
de veinte. Correspondía fijarlo, en definitiva, á un Co-
mité especial, compuesto de Delegados de las Naciones 
signatarias, y á ellos, conforme al art. 57, se reserva-
ba también, la redacción de los Estatutos del nuevo 
Establecimiento de crédito. 
Cumplió el Comité su doble misión; redactó los Es-
tatutos, y fijó el capital del Banco de Marruecos en 
15.400.000 francos, dividiendo esta cantidad en catorce 
partes, doce de ellas para cada uno de los doce grupos 
que participaban en la creación. Las dos restantes fue-
ron reservadas al Consorlíum del empréstito de 1904, y 
de ellas nos corresponde el 20 por 100; de modo que en 
total, la participación del Banco de España en el de Es-
tado de Marruecos, asciende á 1.540.000 francos repre-
sentado por 3.080 acciones de 500 francos cada una. 
Usando del derecho que le está reconocido, de nombrar 
un Administrador para el nuevo Banco, el de España 
designó al Sr. D, Francisco Amézqueta y Nieto, Di-
rector de nuestra Agencia en París . 
El Banco de París y de los Países Bajos concertó 
con el Gobierno de Marruecos, un empréstito de dos mi-
llones de francos con garant ía de fincas del mismo Es-
tado y nos ofreció una participación de 153.846 francos. 
El Consejo creyó conveniente aceptar la operación, que 
vence en 25 de Noviembre de 1907, devenga el interés 
de 6 por 100 anual y será cedida al Banco de Marrue-
cos, cuando éste , de un modo definitivo, se consti-
tuya. 
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Operaciones con el Tesoro. 
Cumpliendo el convenio de 31 de Diciembre de 1901, 
el Banco ha prestado con la regularidad habitual el 
servicio de Tesorería del Estado. El saldo de la cuenta 
corriente continúa siendo favorable al Tesoro. 
El Consejo creyó que procedía modificar algunas 
de las cláusulas del convenio vigente, y con ta l intento, 
lo denunció en 30 de Mayo último. Fué imposible con-
certar otro convenio antes del 31 de Diciembre pasado, 
fecha en que terminaba la obligación del Banco; é invi-
tados por el Sr. Ministro de Hacienda á una prórroga 
de tres meses, que él consideraba suficiente para lograr 
la aprobación en las Cortes del proyecto de ley á ellas 
presentado, y á que más adelante se aludirá, accedi-
mos gustosos á la invitación y el convenio sigue pro-
rrogado. 
ü n Real decreto de 1S de Abri l ordenó ampliar en 
178.100.000 pesetas nominales las emisiones de Deuda 
Amortizable al 5 por 100 realizadas en obediencia de 
los Reales" decretos de 19 de Mayo de 1900 y 5 de Junio 
de 1902. La operación había de realizarse por suscrip-
ción pública el día 30 del citado mes de Abri l y el tipo 
de emisión de los títulos, se fijaba en el de 98,60 por 100 
de su valor nominal. 
Se encargó al Banco de la negociación. La suscrip-
ción se efectuó el día fijado, en sus Oficinas centrales y 
en las de sus dependencias de provincias. En pago de 
las cantidades suscriptas, se admitió por todo su valor 
nominal las Obligaciones del Tesoro emitidas por Real 
decreto de 24 de Abril de 1905, y resultó, que las sus-
cripciones á pagar en tales obligaciones importaron 
173.343.000 pesetas, que exigieron 175.804.470 pese-
tas nominales en Deuda Amortizable. Quedaron, pues, 
solamente 2.295.529 pesetas, también nominales, para 
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aplicar á las 298.404.500 pesetas á que ascendieron las 
suscripciones á pagar en metálico, y hecho el corres-
pondiente prorrateo, conforme al coeficiente fijado por 
el Tesoro, se entregó á cada suscriptor el 0,75 por 100 
de lo pedido. 
Por Real orden de 26 de Junio se invitó al Banco á 
encargarse también de la negociación de 200 millones 
de pesetas en nuevas Obligaciones del Tesoro y por 
cuenta de éste. Aceptado el encargo, se dispuso la ne-
gociación inmediata de 50 millones de pesetas, que se 
realizó en las Oficinas centrales del Banco, empezando 
el día 2 de Julio, para terminar el 26 del mismo mes. 
El Tesoro destinó los 50 millones que obtuvo, á re-
coger pagarés procedentes de la Deuda de Ultramar, y 
como en varias fechas, y con cargo á sobrantes de pre-
supuestos, el Tesoro había hecho igual aplicación por 
una suma de 74.100.000 pesetas, el importe de estos 
pagarés que el Banco conserva en cartera, ha quedado 
reducido á 300.000.000. 
Atento el Consejo á conservar la proporcionalidad 
establecida por el artículo 4.° de la ley de 1^3 de Mayo 
de 1902, entre los billetes cuentas comentes y depósi-
tos y sus garant ías , estimó por de pronto como medida 
de previsión disponer en el mes de Febrero de 1906, la 
venta de 1.000 acciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos y la realizó al cambio de 373 por 100. 
El Consejo ha seguido trabajando durante el año 
último para lograr la reforma de la ley de 13 de Mayo 
de 1902, y después de largas negociaciones, llegó á 
concertar con el anterior Sr. Ministro de Hacienda el 
proyecto de ley de 23 de Octubre, publicado en la Ga-
ceta del 24 y referente al pago al Banco de la Deuda 
procedente de Ultramar y á las relaciones entre el Ban-
co y el Tesoro público, que sometido por el Gobierno á 
las Cortes, quedó pendiente de discusión. 
Los resultados obtenidos al liquidar los contratos 
de la recaudación de contribuciones, de que por largo 
tiempo estuvo el Banco .encargado, continúan siendo 
satisfactorios; y el Consejo se complace en deciros que, 
tras de activos trabajos é incesantes gestiones, ha po-
dido lograrse la aprobación, mediante las necesarias 
Reales órdenes, de las liquidaciones definitivas que 
presentamos y que se refieren no menos qne á 34 pro-
vincias. Estas liquidaciones se reflejan naturalmente 
en el Balance. 
Operaciones de comercio. 
Ha seguido rigiendo para las operaciones de des-
cuento, crédito y préstamo, el tipo de interés de 4 1/2 
por 100. 
Las operaciones de descuento sobre otras plazas 
importan en este ejercicio 435.903.000, y como las del 
año anterior fueron tan sólo de 416.352.000, ello re-
presenta un aumento de 19.551.000. También hay un 
aumento que se cifra en 12.973.000 en los descuentos 
comerciales sobre la plaza, pues su importe en 31 de 
Diciembre asciende á 229.500.000. 
Las operaciones pignoraticias continúan encontran-
do dificultades para su desarrollo, en los gravámenes 
que establece la ley del Timbre. Sin embargo, las su-
mas entregadas á cuenta de créditos con garant ía de 
valores mobiliarios, efectos comerciales y mercancías 
han tenido un aumento de 8.457.000 pesetas, pues en 
1905 arrojaron un total de 119.227.000 y se elevan en 
1906 á 127.684.000. 
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También han tenido un pequeño aumento de 261.000 
sobre el total de 10.300.000 que alcanzaron en 1905 
las operaciones de préstamo con garant ía de valores 
mobiliarios y mercancías. 
Los titulares de las cuentas de crédito personal te-
nían dispuesto en 31 de Diciembre de 209.346.000 pese-
tas, cifra que supera en 8.111.000 á la que por igual 
concepto figura en la Memoria última. Los saldos dis-
ponibles de dichas cuentas fueron en 1905 de 75.742.000 
y han sido de 93.000.000 en 1906. Por aquí el aumento, 
según se ve, es de 17.257.000. 
El movimiento de los giros sobre el Reino en Madrid 
y Sucursales ha disminuido en cuanto al número de 
operaciones en 5.558, y en lo que toca á su cuantía 
en 3.593.000 pesetas. Obedece, sin duda, en buena par-
te esta disminución, á las crecientes facilidades que el 
Banco otorga para la negociación de papel sobre plazas 
donde existen Sucursales y sobre pueblos en que tiene 
Corresponsales, pues merced á ellas, el público prefiere 
usar los giros á cargo de los deudores, á tomar letras 
en nuestras dependencias, para las operaciones de 
reembolso. 
La negociación de letras sobre pueblos, es objeto de 
la preferente atención del Consejo. Del detenido estu-
dio que consagró á este asunto, resultó el acuerdo de 
recargar los cambios en nuestra tarifa señalados, con 
una comisión de medio por mi l , sobre el importe de las 
facturas. Se mantiene, no obstante, el progresivo des-
arrollo de este servicio. En 1906 se han negociado pe-
setas 25.852.000 más que en el año anterior, y los be 
neficios han alcanzado la cifra de 827.000, lo que repre-
senta un aumento de 211.000. Sólo dos Corresponsa-
les han liquidado con un descubierto entre ambos de 
25.600 pesetas. 
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Subsiste también, aunque en menor escala, la dis-
minución del movimiento de las cuentas corrientes de 
efectivo. En la Memoria últ ima se cifraba, como recor-
daréis, en 551 millones. Ha sido en el año anterior 
de 309 millones. El movimiento general de las cuentas 
corrientes asciende á la suma de 18.374 millones. Las 
cuentas corrientes especiales en oro, continúan por el 
contrario, aumentando. En 1905 tuvieron un movi-
miento general de 18.487.000, y el aumento de 1906 
representa, por tanto, 6.188.000 pesetas. 
Respondiendo el Consejo, al deber que le está im-
puesto de procurar aumentar los beneficios y preocu-
pado á la par de no imponer al público sensibles que-
brantos, estableció, á contar desde l.0de Abri l , una 
comisión de diez céntimos por mil , sobre las cantidades 
entregadas para su abono en cuentas corrientes abier-
tas en otras plazas. Desde igual fecha fijó también una 
comisión de diez céntimos de peseta por cada efecto 
sobre la plaza, presentado para su cobro y abono en 
cuenta corriente; pequeña compensación, del trabajo y 
el riesgo que este servicio origina. Los beneficios de 
estas comisiones, durante los nueve meses que estuvie-
ron en vigor, han sido de 372.600 pesetas. 
Ya os dijo el Consejo en la Memoria última, que se 
proponía ayudar, por cuantos medios creyera compati-
bles con su deber, el desarrollo del crédito agrícola. En 
tales propósitos persiste. Mira con simpatía la creación 
de los Sindicatos, y dispuesto á ofrecer facilidades al 
desenvolvimiento de estas útilísimas instituciones, no 
ext raña la lentitud un tanto perezosa, con que van sur-
giendo estos organismos en las comarcas productoras, 
porque harto se le alcanza que no es posible, ni acaso 
fuera práctico, pretender cambiar con rapidez tauma-
túrgica, los hábitos, las tradiciones, ni aun las rutinas 
de los pueblos. 
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Las obras que venían realizándose en Jerez para la 
construcción del edificio destinado á Sucursal, queda-
ron terminadas á fin de año. No podrá ya retrasarse 
mucho la instalación en él de las oficinas. 
Las Sucursales que conforme al art. 272 del Regla-
mento están en condiciones de celebrar Junta de accio-
nistas son las siguientes: Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cádiz, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, Logro-
ño, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Va-
lladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
La mayor parte de las operaciones que las Sucur-
sales realizan continúan en progresivo aumento. Las 
utilidades líquidas, después de figurar como reseñento 
para este año 2.450.000 pesetas, son de 19.660.000. 
En 1905 fueron las utilidades 17.130.000 é importó el 
rescuento 2.260.000. 
Es justo y satisfactorio consignar aquí la gratitud 
que el Banco debe á los administradores de sus depen-
dencias de provincias y á sus corresponsales todos por 
el inteligente esfuerzo que estos resultados acreditan. 
Satisface también poder consignar que, á pesar 
del considerable aumento de beneficios, los quebrantos 
son en este año menores que lo fueron en el anterior, 
según demuestra el adjunto estado referente á Valores 
en suspenso. 
A disminuir el saldo de esta cuenta se ña dedicado 
2.340.000, quedando, por tanto, reducido en definitiva 
á 144.000, 
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Asuntos generales. 
Los beneficios obtenidos durante el año permitieron 
repartir en el primer semestre á los Sres. Accionistas 
nn dividendo de 50 pesetas por acción, y como el del 
segundo semestre fué de 55, el total del dividendo as-
cendió á 105 pesetas. Este resultado se obtuvo, después 
de aplicar, como ya queda dicho, 2.340.000 pesetas á 
reducir en Madrid y las Sucursales el importe de los 
valores en suspenso, y también 1.600.000 á quebran-
tos en las adquisiciones de oro; 150.000 á disminuir en 
Madrid, Sucursales y Agencias en el extranjero los 
gastos de mobiliario, y , por último, 100.000 á la Caja 
de pensiones de los empleados. 
Merecen todos los del Banco, y cumple el Consejo, 
al consignarlo así, gratísimo deber, la recompensa que 
anualmente suele otorgarles vuestra bondad, Sres. Ac-
cionistas, en esta Junta general. La Administración y 
el Consejo, cumplieron ya por su parte deberes más ás-
peros, pero no menos ineludibles, corrigiendo y casti-
gando con severidad provechosa, las faltas cometidas 
por algunos; muy pocos, en verdad, afortunadamente. 
Fundado en motivos de salud presentó la dimisión 
de su cargo de Subgobernador 1.°, el Excmo. Sr. D. Juan 
de Morales y Serrano, y el Consejo se vió forzado á 
admitirla. Trátase, como sabéis todos, de un funciona-
rio meritísimo, que venía al servicio del Banco desde el 
año 1876, fecha en la que obtuvo por concurso el cargo, 
entonces recién creado, de Vicesecretario-Asesor. Sus 
condiciones y sus servicios, le elevaron luego sucesiva-
mente á Secretario general y á Subgobernador 2.° y 1.° 
El Consejo, que cree interpretar vuestros sentimientos 
justicieros, cuando concede bien ganadas recompensas, 
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hizo objeto al Sr. Morales y Serrano, de varias demos-
traciones de aprecio, y aprovechó con gran complacen-
cia, la ocasión que le deparaba el derecho que se le re-
conoció, al crearse el Banco de Estado de Marruecos, 
de nombrar uno de los Censores, para conferir ese car-
go al Sr. Morales y Serrano, que sin duda sabrá des-
empeñarlo con acierto. 
A la vacante de Subgobernador 1.° ascendió el que 
lo era 2.°, Excmo. Sr. D. Ángel González de la Peña, 
y á este puesto fué elevado el Director general de Su-
cursales, D. Pío García Escudero y Ubago. Para la 
Dirección de Sucursales fué designado el que venía 
siéndolo de la de Bilbao, D. Domingo Villaamil y 
Fernández Cueto. 
El Consejo, no sólo movido por naturales senti-
mientos de compañerismo y de estimación, sino esti-
mulado también, por el deseo de defender los intereses 
de nuestro Instituto, resistió largo tiempo el admitir 
las dimisiones que de su cargo de Consejeros habían 
presentado los Excmos. Sres. D. Luis de Ussía y A l -
dama, Marqués de Aldama, y D. Guillermo Benito Ro-
lland y Paret. insistieron en mantener su determina-
ción ambos señores y se impuso á nuestro contrario 
deseo, la triste obligación de complacerles. Tratándose 
de dos personalidades tan prestigiosas y conocidas en 
el mundo de los negocios y de la banca, de tan notorias 
y singulares aptitudes, el intentar explicaros hoy, se-
ñores Accionistas, la pérdida que su ausencia repre-
senta para el Banco, sería inferiros el agravio, de supo-
neros desconocedores de circunstancias de tal relieve y 
notoriedad. 
Para las vacantes que dichos señores dejaron, y 
procediendo según era obligado, con estricta sujeción 
á los preceptos de nuestros Estatutos y muy señalada-
mente á los artículos 48 y 51, la Junta á que ellos se 
refieren designó Consejeros á los Sres. D. Fernando Sar-
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torius y Chacón, Conde de San Lnis, y D. Manuel Ma-
rañón y Gómez Acebo, que habían de sustituir respec-
tivamente á los Sres. Marqués de Aldama y Rolland. 
De estos dos nombres, sólo uno de ellos, el del señor 
Mar anón, se somete ahora á vuestra sanción soberana, 
indispensable como sabéis, para convertir en definitivo, 
si así lo acordarais, su nombramiento de Consejero. El 
Sr. Conde de San Luis, que se había posesionado tam-
bién del cargo y había venido desempeñándolo du-
rante algún tiempo, ha sido recientemente nombrado 
por S. M. para un alto puesto que le obliga á estable-
cer su residencia en una corte extranjera. Esta circuns-
tancia imprevista, le obligó á presentar su dimisión y 
forzó también al Consejo á aceptársela, no sin que por 
voto unánime se hiciera constar, en el acta de la sesión 
en que tal acuerdo se adoptara, el sentimiento del Con-
sejo, que un deber de justicia manda consignar también 
en este sitio; pues aunque el Conde de San Luis ha sido 
poco tiempo nuestro compañero, el Consejo ha tenido, 
durante él, ocasión sobrada, para aprender á estimar 
sus relevantes condiciones de inteligencia y de rectitud. 
Para su vacante, la Junta que los Estatutos crean 
designó al Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria, 
Conde de Torreánaz, y este nombramiento es el que 
ahora se os somete junto con el del Sr. Mar anón. 
Conforme al turno establecido y á lo dispuesto en el 
artículo 51 de los Estatutos, corresponde este año cesar 
en sus cargos de Consejeros á los Excmos.- Sres. D. José 
González del Valle, D. Manuel Francisco Martínez y 
D. Rafael Reig y Bigné. A vosotros toca, acordar su 
reelección ó resolver su sustitución; decidiendo con vues-
tro voto, la propuesta que en unión de los Sres. Accio-
nistas asociados, os someterá el Consejo de gobierno. 
He aquí, Sres. Accionistas, el resumen de nues -
tras tareas durante el año 1906. Su detalle y porme-
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ñores, resultan del Balance y de los adjuntos estados. 
Réstanos sólo, reiteraros nuestra consideración respe-
tuosa y someter á vuestro supremo fallo nuestra ges-
tión, dudosos del acierto, hasta que lo pronunciéis; se-
guros, en cambio, de haber empleado en procurarlo, 
todos los medios que consienten, nuestra inteligencia y 
nuestra voluntad. 
Madrid 28 de Febrero de 1907. 
E L GOBERNADOR, 
Uy&rra. 5? Qldric/í&Xs 
B A L A N C E 
H . — B A L A N C E D H L I B B O S D I L B A H C O D B h 





Corresponsales y Agencias en el extranjero. 
Madrid 
Sucursales 
E n poder de conductores. 
Plata 
Efectos á cobrar en el día 
Bronce por cuenta de l a Hacienda 
Descuentos 
Prés tamos con garant ía de valores mobiliarios y mercancías . . 
P ó l i z a s de cuentas de crédi to personal 
Madrid 
Sucursales, 











P ó l i z a s de créd i tos con garant ía de valores mobiliarios y | Madrid 
efectos comerciales — 
Corresponsales en el Reino 
Efectos á cobrar por diversos conceptos 
Otros efectos de Cartera 




Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
T í t u l o s de Deuda perpetua Interior al 4 0/o 
Cuentas corrientes. 
Con garantía y crédito de valores mo- t Madrid 
biliarios y efectos comerciales.. . . j Sucursales. 
51.582.506,91 i 
74.582.979,19 i 
Madrid . . . . . . 
Sucursales.. De crédito personal. 
Pago de intereses de Obligaciones del Tesoro al 3 o/0. 
11.480.257,17 
197.866.077,62 
i Fago e i tereses e ligacio es el resoro ai d "/0 
Tesoro p ú b l i c o ( Por negociación de Obligaciones Real decreto 25 Junio 1908. 








































. . ( Madrid 
Mobiliario, enseres y maquinaria. . . . j sucursales,. . , 
Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881. 
Valores de data interina. 
Premio de cobranza á formalizar 
































i Madrid 4.079.261.904,92 / „ ,„„ „„„ q,n , 
| Sucursales 2.424.071.036,06 ^ 6.503.332.940, 
Caja de efectivo por billetes habil itados, 1.937.391.500 i 
Billetes inutil izados 60.213.925 )• 1.999.034.875 
Bil letes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de l a ley de 18 de Mayo de 1902 1,426.450 
Efectos en custodia. 
8.502.367.815,98 
E S F A S A I N S L D I A 3 1 D S D I C I S M B M D S 1 9 0 6 
B I Y O 
Valores efectivos. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserra. . 
Ganancias j pérd idas . . . 










Billetes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuentas corrientes 
j Madrid . . . . 
j Sucursales. 
C u e n t a s corrientes en i Madrid 
oro I Sucur 
Depós i tos en efectivo. . . . 
Dividendos, intereses y 
o t r a s obligaciones á 
pagar 
Madrid . . . . 
Sucursales. 
Dividendos del Banco 
i Amortización é intereses de la Deuda pública y del Tesoro. 
I Varias obligaciones 
E n Sucursales 
Tesoro p ú b l i c o . 
Saldos dé cuentas de Tesorería anteriores á 1907 
Su cuenta corriente de valores 
, Operaciones en el extranj ero . 
Reservas sobre la renta de T a b a c o s . . . . . . . 
I Ingresos de Aduanas en o r o . . . . . . ; 
Intereses de Deuda perpetua al 4 "/o en el extranjero, oro 
i Intereses de Deuda perpetua al 4 0/o 
Intereses y amortización de Deuda amortizable al 5 0/0 
I Suscripción á metálico de Deuda amortizable . 
Reembolso de Obligaciones del Tesoro al 3 0/0 Real decreto 25 Junio 1906. 
Intereses y amortización de Obligaciones de Aduanas 
Créditos concedidos so-
bre valores mobiliarios 
jr efectos comerciales. . 
M a d r i d . . . . , 
Sucursales. 






Junta creada por el art. 9 . ° de la ley de 21 de Julio de 1876 para el arre-
1 glo de la Deuda pública 
' Pondo para cubrir alcances de recaudadores 
I Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
Madrid 75.547.467,48 j 
Sucursales 331.162.698,24 } Varias cuentas. 
Becandaclón de contrlbn- < Hacienda púbica, su cuenta de recaudación, 




P E S E T A S 
Efectos depositados. Madrid Sucursales , 
Depós i to s en papel y a l -
hajas .. 
| Efectos en garantía de prés - j Madrid 
tamos y créditos ( Sucursales 
|Cuentas corrientes de efectos públicos. Madrid. 
iDepósi tos en alhajas | S í m Í ¿ ¿ " ' . : 























































Bil letes habil itados. 
E n circulación 
E n depósito , . . . 
Inutilizados 













M a d r i d 31 d e D i c i e m b r e d e 1906.—.M i w í e r v e n t o r , EMILIO EODERO. 




A l b a c e t e . . . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a . . . 
B a d a j o z . . 
B a r c e l o n a . . 
B i l b a o 
B u r g o s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
C u e n c a 
G e r o n a 
G i j ó n . . . . . . . 
G r a n a d a . . . , 
G u a d a l a j a r a 
H a r o . 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n 
J e r e z 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
M á l a g a . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . . 
O r e n s e . . . . . . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . . . . . 
P a l m a . . . 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . 
R e u s 
S a l a m a n c a . . 
S a n S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r . . . . 
S a n t i a g o . . . 
S e g o v i a 
S e v i l l a 
S o r i a . . . . . . . 
T a r r a g o n a — 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a . . . . 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 

































































9 8 3 . 0 3 3 , 7 5 
14 357 .801 ,65 
1 2 . 1 7 7 . 0 1 4 , 9 6 
1 .805 .849 ,60 
9 4 5 . 1 8 5 , 4 3 
1 .246 .674 ,02 
101 .674 .353 ,17 
1 4 . 9 1 5 . 5 5 6 , 5 3 
1 .653 .998 ,93 
2 . 9 2 0 . 6 0 2 , 9 7 
4 :788 .723 ,74 
2 .549 .607 ,35 
3 . 3 4 8 . 5 3 1 , 2 6 
4 0 7 . 3 2 0 , 5 3 
2 .173 .245 ,24 
• 8 . 620 .925 ,65 
1 .706 .487 ,17 
15 .485 .298 ,64 
2 .936 .202 ,21 
10 .195 .711 ,06 
1 .710.031 
1 .881 .742 ,54 
TOTAL PESETAS. 
. 335 .914 ,85 
. 632 .781 ,19 
523 .864 ,48 
9 7 6 . 4 8 0 , 1 3 
1 .871 .324 ,74 
1 .659 .654 ,88 
4 . 7 7 4 . 5 7 2 , 4 2 
1 .906 .018 ,53 
1 .364 .321 ,93 
1 .952 .474 ,06 
19 .025 .245 ,19 
3 . 3 2 4 . 5 0 1 , 5 7 
729 .275 ,41 
3 . 9 7 8 . 5 5 7 , 8 8 
2 . 1 3 1 . 8 8 8 , 4 5 
1 0 . 0 1 6 . 1 5 1 , 7 9 
2 2 2 . 2 5 6 , 5 3 
3 . 1 2 1 . 3 7 8 , 1 7 
2 . 7 4 3 . 0 4 5 , 5 9 
4 . 0 7 4 . 7 0 4 , 0 5 
2 0 . 9 0 2 . 6 1 3 , 4 4 
6 .903 .338 ,19 
6 .679 .152 ,74 
3 0 2 . 5 0 6 , S I 
9 .717 939 ,77 
3 6 1 . 6 0 9 , 8 5 
4 .136 .114 ,99 
1.8.63,305,94 
731 .005 ,89 
2 . 1 9 5 . 8 7 9 , 1 7 
1 .803 .590 ,18 
11 .618 .336 ,04 
1 0 . 0 3 1 . 5 5 6 , 8 2 
7 . 3 9 4 . 7 2 6 , 0 2 
1 .326 .794 ,88 
6 .208 .248 .92 
9.K0.957,46 
B I L L E T E S 
3 7 4 . 6 4 7 . 3 9 0 , 6 6 
O A JR r K R A 
3 836.575 
2.256.250 









































7 . 3 4 6 0 0 0 


















PÓLIZAS DE CRÉDITOS 
Sobre efectos 
públicos 
y c o m e r e i a l e s , 
2 . 9 6 3 . 3 2 6 , 7 3 
1 .930 .818 ,18 
I . 2 2 1 . 6 0 4 , 1 9 
2 . 8 0 1 . 7 2 0 . 0 9 
4 .977 .070 ,32 
3 .778 .039 ,35 
11 .406 .520 ,07 
18 .442 .157 ,67 
9 .610 .546 ,62 
597 .407 30 
3 .449 .763 ,97 
1 .936 .126 ,33 
8 . 5 4 0 . 9 2 3 , 5 5 
5 .535 .802 ,93 
3 .307 .831 ,14 
15 .936 629 ,22 
2 . 5 7 3 . 6 8 9 , 9 9 
1 .595 .025 ,28 
•2 .498 .869 ,90 
I I . 830 .930 ,13 
5 .042 .101 ,78 
9 4 3 . 4 3 5 . 8 7 
372 .664 ,87 
5 .946 .420 ,43 
1 .917 .734 ,41 
11 .235 .793 ,78 
2 . 1 3 0 . 8 6 2 , 3 7 
5 .744 .472 ,19 
5 4 2 . 8 4 7 , 9 7 
3. .880.978,77 
3 . 8 4 1 . 9 9 7 , 3 6 
994 .214 .43 
894 .614 ,81 
6 .937 .004 ,32 
6 .382 .259 ,73 
353 .173 ,95 
3 .357 .589 ,71 
3 4 7 8 . 4 2 7 , 1 8 
1 884 .556 ,43 
1 .172 .332 ,16 
1 .881 .407 ,22 
4 .164 .636 , 
1 .233 .558 ,14 
2 . 3 8 8 . 1 2 2 , 6 9 
1.241 101,31 
195 .612 ,60 
1 .388 .992 ,85 
10 .659 .588 ,32 
1 238 .756 ,76 
3 .755 463 29 
6 .622 .192 ,86 
774 .420 ,46 
5 .594 .669 56 
1 .365 .388 ,46 
17 .637 .099 ,54 
2 .299 .688 ,73 
2 .139 .414 ,40 
1 .042 .879 ,09 
1 .279 .712 ,98 







2 . 2 0 9 
4 . 2 4 8 
3 1 . 3 2 0 
585 
1 . 2 9 6 
3 . 7 3 2 
1 . 3 7 9 
457 
815 




2 . 4 9 6 
















1 5 . 5 6 7 
5 2 6 . 
1 . 2 0 6 . 
4 . 3 3 7 . 
1 . 0 2 3 . 
5 4 8 . 
1 . 2 0 2 . 
5 . 2 2 8 . 
3 . 6 4 0 . 
1 1 0 9 . 
4 2 0 . 
2 . 4 5 9 . 
4 2 9 . 
8 4 8 . 
1 . 2 6 7 . 
7 7 2 . 
5 1 8 . 
2 4 4 . 
2 . 6 6 0 . 
2 . 3 1 2 . 
1 . 6 9 0 . 
2 . 0 2 5 . 
9 8 2 . 
6 . 6 9 1 . 
. 9 3 5 » 
. 900 » 
. 4 4 0 » 
. 2 5 0 » 
.941 » 
. 9 8 0 » 
.589 ,50 
.325 » 
. 5 0 0 $ 
.450 » 
. 536 i 
. 8 2 0 » 
. 5 5 0 » 
. 7 0 0 >' 
. 0 0 0 » 
. 3 8 0 » 
. 5 0 0 » 
.119 ,57 
. 1 6 0 » 
. 2 9 7 » 
. 7 9 0 » 
. 7 8 5 . 
. 6 0 0 » 
. 736 » 
. 9 0 0 » 
. 600 » 
. 975 » 
. 8 0 0 » 
. 0 2 0 » 
. 8 0 0 » 
. 2 4 0 » 





























P E R S O N A L E S 
P A G A R E S 
de préstamos 
1 . 9 5 0 . 
2 . 3 4 2 . 
1 . 4 6 1 . 
3 . 5 0 0 . 
2 . 8 2 7 . 
2 . 6 5 0 . 
4 . 5 3 7 . 
3 0 . 9 2 3 . 
2 7 , 8 2 2 . 
1 . 6 2 4 . 
4 . 0 2 0 , 
2 . 0 0 6 
7 . 4 6 6 
2 . 1 3 5 








. 4 5 ) . 1 5 
. 3 7 5 » 
. 000 » 
. 0 0 0 >> 
. 2 0 0 » 
. 8 0 0 » 
. 000 » 
. 000 » 
E F E C T O S 
protestados. 
V A L O R E S 
en suspenso, 
2 6 6 . 2 7 9 . 7 5 0 , 8 5 1 3 3 . 0 8 3 . 9 1 5 , 9 5 
4 . 8 5 7 . 
4 9 4 . 
3 . 9 3 0 . 
1 3 , 2 4 2 . 
9 . 5 2 1 . 
3 4 4 . 
1 . 1 0 2 . 
3 . 6 0 2 . 
1 . 7 7 4 . 
8 2 1 . 
4 . 2 7 3 . 
3 . 2 2 1 . 
3 . 0 1 1 . 
3 . 6 3 6 . 
1 . 6 0 9 . 
2 5 9 9 . 
1 . 1 2 2 . 
16 0 8 2 . 
3 2 8 1 . 
. , 987 . 
1 5 . 3 1 7 . 
2 . 9 1 3 . 
2 . 6 9 0 . 
3 . 7 6 2 . 
5 . 1 1 2 , 
3 . 5 9 3 . 
2 . 7 4 5 . 
5 . 7 0 6 . 
3 . 6 3 3 . 
4 0 3 . 
5 7 5 , 
4 . 1 2 8 , 
1 . 3 7 2 
2 . 6 8 4 
2 . 2 8 5 
880 
1 . 8 3 2 
729 
1 4 . 7 7 1 
5 . 4 1 5 
3 . 0 4 2 
857 
1 . 6 6 8 























. 500 » 
. 200 » 
. 000 » 
. 500 » 
. 500 » 
.257 ,75 
. 000 * 
. 0 0 0 » 
. 0 0 0 » 
.500 » 
. 500 » 
.300 » 
. 5 0 0 » 
. 0 0 0 » 
. 0 0 0 » 
. 0 0 0 » 
. 000 » 
. 0 0 0 » 
.500 » 
. 5 0 0 » 
.000 » 
. 000 » 
2 8 0 . 4 6 7 . 2 0 0 , 3 9 
11.640 » 
28 .000 » 





21 ,200 » 
i> 










i • . 
8.000 » 
93 .800 » 










71 .500 » 
36 .400 » 
40 .800 » 
4 .000 » 
53 .585 » 
19 .975 » 
23 .650 » 
287 .740 » 
81 .120 » 
22 .300 » 



















































8EG0N LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEIIBRE DE 1906 
T I V O 
V A R I O S 
4 .587 ,76 
97 .220 ,95 
37 .606 ,50 
711 .913 ,33 
1 .386.707,85 
64U.000 » 
10 .505 ,75 
17 .859 ,18 
2 3 2 , 6 5 
13 .667 ,23 
456 .179 ,35 
21 .693 ,90 
8 .200 ,48 
» 
1 .005.098,61 
2 .332 ,70 
16 .650 ,60 
» 
322 .907 ,53 
• » 
847 ,50 
672 .230 ,57 
375 » 
7 .938 ,30 
14 .681 ,30 
4 .618 » 
32 .448 ,49 
636 ,60 
4 3 5 , 4 5 
526 .961 ,12 
3 .725 ,80 
7 .094 ,60 
193.221,54 
94 .000 » 
2 .024 ,15 
8 .066 ,28 
219 .753 ,86 
73 .008 ,60 
189 ,70 
55 .810 ,20 
39 .672,91 
719 .498 ,97 
,31 7 .430.577,31 





























































































































7 4 . 5 8 2 . 9 7 9 , 1 9 
P E R S O N A L E S 
1 . 3 4 9 . 9 4 0 , 3 0 
1 . 4 4 8 . 8 8 6 , 6 7 
1 . 1 6 3 . 0 5 3 , 1 2 
2 . 6 6 0 . 2 8 2 , 2 9 
1 . 6 8 6 . 5 5 4 , 6 4 
2 . 0 4 3 . 9 3 6 , 3 0 
2 . 9 5 5 . 2 4 7 , 6 6 
2 0 . 6 5 1 . 5 8 9 , 2 3 
2 1 . 6 4 2 . 9 6 1 , 1 4 
1 . 1 8 1 . 1 1 8 , 0 5 
2 . 8 8 5 . 7 8 4 , 8 9 
1 . 2 8 1 . 8 2 5 , 7 2 
5 . 4 2 7 . 4 1 1 , 1 0 
1 . 2 5 8 . 7 2 7 , 7 7 
1 . 4 9 3 . 1 1 1 , 1 6 
3 8 9 3 . 7 2 1 , 1 3 
3 7 1 . 2 0 0 » 
3 1 6 9 . 3 4 0 , 2 3 
8 . 7 4 5 . 2 0 5 , 4 8 
6 2 4 0 . 5 1 8 , 0 6 
2 5 4 . 3 5 5 , 6 2 
7 8 3 . 5 7 7 , 9 9 
2 . 0 8 1 . 0 6 8 , 2 6 
1 . 4 2 5 . 7 3 5 . 5 8 
5 8 0 . 5 1 5 , 7 5 
3 . 4 9 8 . 7 3 1 , 0 6 
2 . 3 5 8 . 0 0 9 , 6 5 
2 . 3 2 7 . 4 9 4 , 5 4 
2 . 5 1 7 . 4 8 1 , 2 7 
1 . 1 7 2 . 7 5 5 64 
1 . 8 3 4 . 5 5 3 , 7 9 
8 4 1 . 1 1 6 , 9 4 
12 0 8 7 . 1 9 8 , 9 2 
2 . 2 1 9 . 7 7 5 , 0 4 
8 2 2 . 5 5 7 , 4 5 
11 6 7 6 . 2 6 6 , 2 3 
1 8 2 3 . 6 1 0 , 9 2 
2 . 3 0 5 . 3 7 1 , 6 6 
2 . 5 9 9 . 0 3 9 , 2 0 
4 . 3 3 2 . 6 2 9 , 3 6 
2 4 4 9 . 6 4 7 , 5 5 
1 . 6 2 5 . 2 7 0 , 5 0 
3 . 6 0 8 . 8 5 9 , 1 6 
2 . 9 2 3 . 9 1 7 , 9 8 
3 0 6 . 3 4 0 , 8 5 
4 8 6 . 9 3 6 , 8 2 
2 . 9 8 7 . 0 1 5 , 8 3 
1 . 0 8 1 . 6 4 5 , 4 0 
. 7 8 7 . 4 4 9 , 4 8 
1 . 4 7 6 , 5 6 3 , 7 8 
5 2 0 . 0 7 4 , 4 2 
1 . 2 0 4 . 5 1 5 , 1 7 
4 9 9 . 2 1 7 , 4 7 
8 0 8 4 . 1 1 7 , 1 9 
2 . 9 9 9 . 1 8 6 , 5 1 
2 . 0 8 2 . 0 6 6 , 0 9 
6 1 5 . 8 1 3 , 2 5 
1 . 1 1 8 . 5 2 2 , 1 5 
1 2 . 9 3 6 . 6 5 8 , 2 1 
1 9 7 . 8 6 6 . 0 7 7 , 6 2 
M U E B L E S 
5 inmuebles. 
























1 8 3 6 9 1 , 9 7 





































































































2 . 1 7 6 . 5 9 5 , 1 2 
4 3 0 . 
7 2 . 
2 5 5 . 
4 5 2 . 
8 2 7 . 
3 7 . 
1 .025 . 
4 8 4 . 
1 4 8 . 
108 . 
2 4 5 . 
1 2 1 . 
5 3 . 
3 9 9 . 
9 8 9 . 
9 3 7 . 
137 . 
1 3 6 . 
2 7 9 . 
5 8 9 , 
7 2 5 , 
7 3 . 
2 5 . 






























































. 889 ,59 
.065 ,77 
.580 ,93 





. 485 ,87 
. 030 ,69 
.055 ,75 
. 485 ,52 



















. 900 ,75 
819,47 
. 212 ,97 
.710 ,18 
17 .184 .756 ,49 































































T O T A L E S 
Pesetas, 
1 7 . 5 1 3 . 3 5 5 , 7 0 
9 .313 .079 ,39 
2 2 . 9 4 1 . 9 4 7 , 9 8 
33 .474 .565 ,14 
2 0 . 5 1 8 , 7 0 3 , 3 8 
14 .321 .928 ,08 
31 .848 .279 ,11 
2 0 0 , 0 2 7 . 7 4 4 , 3 6 
123 ,517 .145 ,42 
8 .037 .036 ,91 
2 4 . 5 4 8 . 2 1 1 , 7 3 
2 6 . 8 4 4 . 1 5 2 , 1 9 
2 9 . 8 0 9 . 3 7 7 , 3 2 
2 1 . 4 2 4 . 0 5 9 , 4 9 
1 3 . 5 2 3 . 3 2 9 , 6 5 
2 5 . 1 3 2 . 9 1 6 , 6 1 
3 2 . 8 9 0 . 3 8 9 , 4 5 
6 .118 .649 ,09 
3 2 . 4 4 3 . 6 8 2 , 8 4 
4 6 . 4 5 3 . 2 1 4 , 7 0 
4 7 . 5 4 6 . 4 5 0 , 4 7 
7 .017 .372 ,57 
6 .705 .982 ,40 
1 7 . 9 3 2 . 3 0 5 , 0 2 
1 0 . 7 3 5 . 7 0 4 , 6 8 
1 6 . 8 4 5 . 3 4 9 , 9 2 
2 0 . 3 3 9 . 4 5 5 , 5 8 
15 .976 .550 ,46 
12 .371 .041 ,04 
18 .170 .851 ,14 
11 .402 .021 » 
1 1 . 9 3 0 . 7 7 4 , 7 8 
7 .772 .469 ,99 
6 5 . 3 2 6 . 5 9 5 , 9 7 
2 2 . 3 8 8 . 8 9 5 , 9 0 
6 .911 .559 ,72 
6 7 . 4 6 8 . 5 5 9 , 7 0 
1 2 . 9 0 6 . 9 4 8 , 8 0 
2 3 . 6 7 4 . 1 3 5 , 0 2 
1 8 . 2 7 3 . 5 2 6 , 1 3 
1 8 . 6 3 9 . 7 9 0 , 2 2 
16 .258 980 ,90 
1 4 . 1 7 9 . 5 4 9 , 3 0 
4 9 . 2 7 7 . 4 3 1 , 4 7 
29 .722 .104 ,71 
1 3 . 5 4 9 . 0 0 4 , 8 7 
5 .105 .906 ,71 
4 1 . 6 5 3 . 7 9 7 , 1 5 
6 .135 .103 ,44 
2 0 . 1 4 1 . 4 4 3 , 3 3 
1 8 . 7 8 1 . 7 3 2 , 1 7 
5 . 4 6 9 . 2 8 1 , 9 8 
18 806 .511 ,31 
6 . 2 9 4 . 0 5 4 , 7 6 
6 4 . 1 7 1 . 9 7 2 , 7 0 
2 8 . 1 4 1 . 1 9 0 , 2 7 
2 1 . 3 6 5 . 1 9 3 , 0 8 
1 0 . 1 1 4 . 7 4 5 , 2 2 
1 5 . 1 6 8 . 1 7 2 , 5 9 
6 5 . 0 6 6 . 9 4 5 , 9 4 
1 . 6 3 0 . 4 4 1 . 2 3 0 , 9 5 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
B a d a j o z . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
C u e n c a . 
G e r o n a . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n 
J e r e z . 
L a s P a l m a s 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M u r c i a . 
O r e n s e . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
R e u s . 
S a l a m a n c a . 
S a n S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r . 
S a n t i a g o . 
S e g o v i a . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
SI6DB.—SITUACION OE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA S| 
,., . .wm* 
SUCURSALES 
A l b a c e t e , 
A l c o y . . . , 
A l g e c i r a s , 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a d a j o z 
B a r c e l o n a . . . . , 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . . 
C ó r d o b a * 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
C u e n c a . 
G e r o n a 
G i j ó n ^ 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . 
H a r o . . 
H u e l v a . . 
H u e s c a . 
J a é n 
J e r e z . . . . . . . . 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . . 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o . . 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . . 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a . . . 
R e u s 
S a l a m a n c a . . . . . 
S a n S e b a s t i á n . . 
S a n t a n d e r . . . . . 
S a n t i a g o 
S e g o v i a 
S e v i l l a . . . . . . . . 
S o r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d 
V i g o . . . . 
V i t o r i a . . . . . . . . 
Z a m o r a 






























































GÁNANCIAS T PÉRDIDAS 
Realizadas. No realizadas. 
1 1 8 . 2 0 7 , 4 7 
82 .398 ,67 
52 .683 ,21 
131 777 ,65 
171 .578 ,95 
147 .595 ,84 
3 5 6 . 2 1 7 , 4 5 
.027 .642 ,92 
953 .826 ,74 
4 7 . 7 4 3 , 8 3 
1 5 2 . 9 6 6 , 0 2 
194 884 ,53 
356 .617 ,88 
159 .130 ,43 
130 .018 ,15 
410 .706 ,04 
173 .791 ,82 
51 .850 ,06 
1 2 2 . 0 9 5 , 9 2 
5 2 7 . 1 1 2 , 8 0 
312 .056 ,14 
3 0 . 9 1 8 , 2 4 
3 6 . 2 8 6 , 5 3 
2 0 2 . 8 4 8 , 6 9 
8 5 . 8 2 1 , 7 4 
2 6 4 . 0 3 8 , 5 7 
104 .857 ,79 
193 .018 ,89 
87 .635 ,91 
164 .981 ,69 
107 .712 ,94 
6 9 . 9 9 7 , 5 8 
4 9 . 3 3 5 , 6 5 
4 5 5 . 3 3 4 , 8 2 
1 7 2 . 9 0 5 , 5 0 
3 3 . 0 0 8 , 9 4 
573 .369 ,98 
122 .607 ,77 
9 8 . 2 6 7 , 3 5 
134 .109 ,10 
150 .710 ,24 
1 6 5 . 4 3 5 , 8 9 
9 2 . 5 1 8 , 2 5 
2 1 9 . 8 4 4 , 5 2 
142 .282 ,76 
2 4 . 6 1 1 , 0 6 
4 8 . 8 2 9 , 9 0 
3 7 0 . 8 9 4 , 6 8 
5 2 . 1 7 1 , 1 5 
115 .134 , 
1 4 1 . 2 1 7 , 8 4 
3 1 . 7 4 1 , 2 8 
1 5 8 . 1 9 9 , 4 9 
4 4 . 3 5 3 , 3 0 
635 .580 ,68 
1 7 9 . 6 3 6 , 5 4 
109 .484 ,33 
8 7 . 9 4 6 , 8 9 
6 6 . 9 9 7 , 6 5 
8 4 0 . 5 5 8 , 4 7 
TOTAL PESETAS. 1 2 . 3 4 6 . 1 0 7 , 8 0 
3 0 . 9 4 4 , 0 7 
17 .511 ,76 
12 .904 ,61 
25 .602 ,44 
42 .291 ,15 
38 .630,01 
1 2 L 4 9 9 , 9 9 
142 .912 35 
8 6 . 0 2 5 , 1 3 
3 . 7 5 4 , 3 9 
37 .280 ,01 
11 .481 ,02 
84 .270 ,25 
56 .028 ,76 
30 .433 ,18 
161 .758 ,18 
2 1 . 1 3 6 , 9 3 
16,311,80 
18 .042 ,96 
144 .215 ,58 
4 6 . 0 3 8 , 6 6 
8 .722 ,64 
2 .336 ,15 
53 .554 ,85 
19 .496 ,54 
118-019,80 
13 .989 ,83 
55 .104 ,45 
3 .488 ,21 
38 .445 ,17 
3 3 . 4 2 7 , 6 9 
4 .572 ,25 
8 .277 ,79 
68 .337 ,64 
61 .004 ,39 
3 .065 ,85 
14 .405 ,81 
4 2 . 2 7 0 
4 .795 ,29 
5 .436 ,45 
17 .990 ,85 
38 .513 ,20 
9 .563 ,90 
17 .335 ,53 
2 .911 ,35 
^ 184 ,22 
1 3 . 0 2 7 , 4 5 
86 .835 ,34 
13 .049 ,48 
29 .628 ,80 
34 .622 ,08 
7 .863 ,43 
56 .941 ,05 
12 .530 ,43 
160 .217 ,06 
2 1 . 5 0 3 , 5 9 
13 .179 ,98 
10 .196 ,65 
12 ,318 ,25 
193 .681 ,57 
2 . 4 5 9 . 9 1 8 , 2 4 
C U E N T A S 
corrientes. 
2 . 7 5 7 
679 
1 . 1 6 4 
1 0 . 0 3 7 
3 . 2 5 3 
1 . 2 5 3 
5 . 7 4 1 
65 0 7 5 . 
5 . 3 9 8 . 
I . 7 0 4 . 
3 . 5 9 4 . 
8 . 2 8 8 . 
5 . 3 1 4 . 
1 . 9 5 7 . 
3 . 7 7 3 . 
5 . 0 6 4 
8 . 0 5 0 . 
1 . 6 3 5 . 
1 . 0 6 6 . 
2 . 4 2 1 . 
8 . 1 3 5 , 
1 . 5 9 0 . 
1 . 1 4 3 , 
6 . 7 4 5 , 
2 . 4 2 4 , 
4 . 6 1 4 , 
4 . 0 1 2 , 
3 . 1 8 8 , 
2 . 9 7 5 
1 . 2 4 2 
5 . 3 0 8 
2 . 9 9 4 
1 . 5 7 2 
I I . 230 
3 . 5 2 4 
1 . 9 3 4 
3 . 6 5 6 
3 . 3 6 8 
2 . 9 4 6 
2 . 8 7 3 
2 . 7 0 3 
2 . 3 2 2 
5 . 6 3 1 
7 . 0 5 6 
8 . 9 7 3 
3 . 0 8 5 
2 . 5 7 2 
3 0 . 9 4 7 
939 
2 . 1 5 4 
2 . 5 8 1 
1 . 1 6 0 
4 . 6 0 1 
1 . 5 1 2 
3 0 . 2 3 4 
9 . 1 9 2 
5 . 3 9 9 
1 . 8 3 6 
3 . 0 9 4 





























































C U E N T A S 
corrientes. 
Oro. 









1 662 ,16 
10.690 » 






34 .760 » 
1.272.699,89 
DEPÓSITOS 
! todas clases 
en efectivo. 
DIVIDENDOS 
intereses y otras 
obligaciones 
á pagar. 
74 .935 ,95 
4 4 . 4 7 1 , 9 2 
52 .368 ,36 
179 .521 ,50 
2 4 . 5 7 8 , 0 8 
2 9 4 . 9 5 3 , 0 4 
2 2 3 . 4 9 9 , 1 8 
1.127.803,36 
2 5 6 . 6 4 4 , 2 2 
6 8 . 6 4 5 , 8 3 
143 .349 ,23 
2 9 0 . 0 1 4 , 1 2 
4 7 . 2 5 0 » 
6 2 , 1 9 8 , 6 5 
9 .565 ,21 
3 5 , 3 8 5 , 8 7 
4 3 5 , 3 5 4 , 2 4 
14 .774 ,50 
153 ,244 ,37 
60 ,981 ,22 
357 ,991 ,48 
102 ,100 
4 7 . 6 0 2 , 6 6 
18 ,986 ,10 
174 .035 ,21 
9 3 . 0 4 4 , 3 9 
138 .747 ,92 
145 .836 ,38 
57 .422 ,82 
5 2 . 0 4 9 , 7 8 
3 0 , 8 2 4 , 1 5 
2 9 2 . 0 4 5 , 5 0 
72 .513 ,39 
565 .641 ,83 
4 8 3 . 9 6 1 , 7 3 
2 1 8 , 0 3 5 , 9 7 
16 ,894 ,41 
2 3 5 . 3 1 6 , 6 2 
13 .927 ,79 
3 0 . 5 1 2 , 7 7 
2 7 7 , 5 2 2 , 0 6 
24 .200 
171 .908 ,52 
102 ,766 ,67 
2 3 3 . 5 2 6 , 9 8 
2 8 1 , 6 7 3 , 5 6 
64 .603 ,89 
4 3 2 . 3 5 7 , 4 5 
37 .125 
44 .411 ,18 
2 5 . 4 3 9 , 4 5 
17 .863 ,59 
428 .685 ,88 
53 .113 ,59 
9 8 4 . 8 5 6 , 5 8 
598 .906 ,10 
79 .756 
218 .969 ,46 
125 .530 ,09 
1 .035 .192 ,56 













































































































2 1 2 , 3 2 





6 6 7 , 1 8 





10 .916 .858 ,68 
¡EGÚN LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1908 





1 8 8 . 
8 2 . 
6 . 
9 5 5 . 
307. 
3 8 1 . 
1 . 0 3 0 . 
2 . 5 4 3 . 
2 1 . 4 4 3 . 
3 0 2 . 
5 2 6 . 
5 1 6 . 
4 1 9 . 
2 0 0 . 
3 7 1 . 
-181. 
1 . 3 3 1 . 
1 6 9 . 
1 1 0 . 
2 9 0 . 
2 . 0 0 1 . 
7 0 . 
2 6 2 , 
161. 
186 . 
1 0 7 . 
8 2 2 . 
1 6 5 . 
5 8 3 . 
2 8 2 . 
194 . 
3 2 8 . 
3 2 4 . 
3 0 4 . 
188 . 
2 0 6 . 
3 834 . 
2 3 3 . 
9 3 3 . 
2 . 2 4 7 . 
2 0 7 . 
2 7 9 . 
5 9 1 . 
2 . 2 4 9 . 
9 7 1 . 
6H5. 
1 7 0 . 
9 3 5 . 
2 1 8 . 
3 6 4 . 
5 6 8 . 
3 0 5 . 
1 8 8 . 
6 7 . 
1 . 1 0 5 . 
9 5 2 . 
7 1 5 . 
8 0 9 . 
2 6 0 . 






































































1 . 5 8 1 . 
1 0 . 2 7 1 . 
6 . 1 7 9 , 
4 4 2 . 
1 . 1 3 4 , 
724, 







4 . 4 9 6 
3 . 2 8 0 
90 
318 






1 . 1 1 9 
436 
764 




3 . 6 4 0 
1 . 0 8 9 
385 
1 . 1 6 3 
779 
1 . 1 4 3 
1 . 1 2 0 











6 . 7 0 6 

































































V A R I A S 
cuentas. 
2 . 4 8 3 . 
1 . 6 6 9 . 
1 . 1 9 0 . 
5 . 0 7 6 . 
2 . 8 0 4 . 
2 . 8 8 1 , 
5 . 2 6 3 . 
2 7 . 7 9 6 , 
3 4 . 6 7 1 . 
1 . 7 6 4 , 
4 . 2 6 1 , 
7 . 4 3 0 , 
6 . 4 1 6 , 
1 . 7 1 3 , 
2 . 7 4 3 , 
2 . 7 1 0 
6 . 6 5 7 , 
1 . 1 0 0 , 
4 . 2 3 0 
1 1 . 1 2 3 
9 . 8 5 6 
848, 
1 . 2 1 8 , 
6 . 1 5 8 
2 295 
1 . 2 0 6 
5 . 2 5 7 
2 . 7 4 3 
4 . 0 2 6 
3 179 
1 . 8 6 7 . 
3 . 0 5 0 
1 . 8 5 0 
1 3 . 4 4 9 
2 854 
1 . 6 6 8 
^ 4 . 0 2 8 
2 . 5 2 0 
3 305 
4 . 9 6 1 , 
5 . 6 0 0 
2 . 9 5 3 
2 853 
8 012 




1 . 5 3 8 
3 . 1 7 0 
2 . 4 7 0 
1 .179 , 
2 . 0 0 2 
718, 
1 2 . 3 2 9 , 
5 . 2 6 6 , 
3 . 1 0 2 , 
2 . 0 6 5 , 
2 . 1 3 0 , 






























































B4NC0 DE ESPASA 
MADRID 
Su cuenta 
c o r r i e n t e . 
V A L O R E S 
en suspenso. 
. 1 9 0 . 1 7 2 , 6 9 
. 8 3 1 . 2 2 0 , 0 2 
. 1 6 1 . 3 9 8 , 7 1 
. 1 4 3 . 1 0 2 , 5 7 
. 6 7 5 . 5 7 2 , 5 7 
. 6 6 0 . 3 3 5 , 9 8 
. 4 4 1 . 6 8 9 , 3 9 
. 5 3 0 . 9 3 4 , 6 0 
. 2 5 6 . 2 2 8 , 7 6 
. 5 1 2 . 4 4 7 , 4 4 
. 6 3 9 . 4 1 3 , 9 4 
. 1 8 0 . 2 6 1 , 2 1 
. 0 4 6 . 5 6 9 , 0 4 
. 3 6 8 . 3 1 9 , 1 6 
5 3 4 . 2 9 6 , 9 2 
. 1 6 1 . 7 0 8 , 7 2 
. 9 9 0 . 7 3 7 , 7 8 
. 9 7 5 . 6 2 1 , 2 8 
. 8 3 4 . 9 3 3 , 6 0 
. 3 0 3 . 9 2 2 , 1 1 
. 3 5 2 . 7 6 7 , 1 8 
. 2 4 8 . 4 0 0 , 5 2 
. 6 4 4 . 1 2 3 , 6 5 
. 0 2 8 . 7 2 7 , 5 1 
. 1 5 9 . 5 0 4 , 1 1 
. 1 7 1 . 6 2 3 , 1 5 
. 1 2 8 . 5 9 0 , 4 1 
. 6 0 7 . 6 4 4 , 2 8 
. 8 5 4 . 5 6 4 , 7 7 
. 7 1 3 . 9 5 0 , 6 9 
. 3 8 4 . 9 1 7 , 9 8 
. 1 6 0 . 9 2 2 , 3 8 
. 5 3 5 . 1 9 4 , 2 3 
. 9 9 0 . 2 4 1 , 5 5 
. 9 9 3 . 9 1 3 , 4 1 
. 4 9 4 . 2 2 6 , 8 1 
. 3 3 8 . 4 1 6 , 8 4 
. 1 1 4 . 3 7 0 , 9 2 
. 9 5 7 . 0 5 7 , 0 9 
. 2 3 0 . 6 7 6 , 6 6 
. 7 9 5 . 4 2 5 , 2 0 
. 3 2 3 015,76 
. 656 .531 ,51 
2 9 2 . 3 6 2 , 0 7 
. 5 5 4 . 3 3 5 , 8 1 
. 5 5 2 . 8 7 8 , 1 7 
. 2 0 9 . 1 2 8 , 2 2 
4 5 2 . 5 3 1 , 0 3 
. 0 1 6 . 4 2 3 , 7 2 
. 3 2 2 . 5 9 1 , 3 0 
. 0 9 3 . 1 8 7 , 7 4 
. 3 8 8 . 8 0 7 , 7 5 
. 5 6 2 . 4 1 5 , 9 4 
. 6 4 9 . 6 0 2 , 6 0 
. 1 3 7 . 4 7 1 , 8 5 
. 2 4 9 . 0 2 7 . 9 6 
. 8 3 2 . 7 8 9 , 2 5 
. 7 3 3 . 9 0 1 , 6 9 
. 8 5 0 . 2 4 9 , 0 9 
















T O T A L E S 
Pesetas. 
1 7 . 5 1 3 . 
9 . 3 1 3 . 
2 2 . 9 4 1 , 
3 3 . 4 7 4 . 
2 0 . 5 1 8 . 
1 4 . 3 2 1 . 
3 1 . 8 4 8 , 
2 0 0 . 0 2 7 . 
1 2 3 . 5 1 7 . 
8 . 0 3 7 . 
2 4 . 5 4 8 , 
2 6 . 8 4 4 . 
2 9 . 8 0 9 
2 1 . 4 2 4 . 
1 3 . 5 2 3 . 
2 5 . 1 3 2 . 
32 890 , 
6 . 1 1 8 . 
3 2 . 4 4 3 , 
4 6 . 4 5 3 , 
4 7 . 5 4 6 , 
7 . 0 1 7 , 
6 . 7 0 5 , 
1 7 . 9 3 2 , 
1 0 . 7 3 5 , 
1 6 . 8 4 5 , 
2 0 . 3 3 9 . 
1 5 . 9 7 6 , 
1 2 . 3 7 1 
1 8 . 1 7 0 
1 1 . 4 0 2 , 
1 1 . 9 3 0 
7 . 7 7 2 , 
6 5 . 3 2 6 
2 2 . 3 8 8 , 
6 . 9 1 1 , 
6 7 . 4 6 8 . 
1 2 . 9 0 6 , 
2 3 . 6 7 4 
1 8 . 2 7 3 , 
1 8 . 6 3 9 , 
1 6 . 2 5 8 , 
1 4 . 1 7 9 , 
4 9 . 2 7 7 
29 722, 
1 3 . 5 4 9 , 
5 . 1 0 5 , 
42 180, 
6 . 1 3 5 , 
2 0 . 1 4 1 
1 8 . 7 8 1 , 
5 . 4 6 9 , 
1 8 . 8 0 6 , 
6 . 2 9 4 , 
6 4 . 1 7 1 , 
2 8 . 1 4 1 , 
2 1 . 3 6 5 , 
1 0 . 1 1 4 , 
1 5 . 1 6 8 , 































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
Á v i l a . 
B a d a j o z . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
C u e n c a . 
G e r o n a . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a » 
J a é n . 
J e r e z . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M u r c i a . 
O r e n s e . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
R e u s . 
S a l a m a n c a . 
S a n S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . 
S a n t i a g o . 
S e g o v i a . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
C — B A N C O D E E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año de igoó, 
en Madrid y Sucursales. 
S o b r a n t e d e u t i l i d a d e s d e l a ñ o a n t e r i o r . . . . . . . . . 
D e s c u e n t o q u e s e h i z o e n e l a ñ o a n t e r i o r p o r r e s c u e n t o d e i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s á v e n c i m i e n t o s d e l p r e s e n t e . 
B e n e f i c i o o b t e n i d o e n l o s d e B e n e n t o s . | g ^ j ^ S f e -
I d e m i d . e n l o s p r é s t a m o s . . . . 
I d e m i d . e n n e g o c i a c i o n e s s o b r e p u e b l o s . . . 
I d e m i d . p o r c o m i s i ó n é i n t e r e s e s e n l a s c / c c o n g a r a n t í a 
d e v a l o r e s m o b i l i a r i o s . . . 4 . 502 .781 ,35 
I d e m i d . i d . i d . i d . c o m e r c i a l e s y m e r c a n c í a s . . . . 2 8 4 . 6 1 5 , 3 6 
I d e m i d . i d . i d . i d . p e r s o n a l e s . 8 .899 .257 ,71 
I d e m i d . e n e l d e s c u e n t o d e c u p o n e s y t í t u l o s a m o r t i z a d o s 
I d e m i d . e n l o s g i r o s . . . . . . . 
D e r e c h o s d e c u s t o d i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
R e n d i m i e n t o d e l o s 1 I n t e r e s e s d e D e u d a p e r p e t u a 4 % 
v a l o r e s p r o p i e d a d / i n t e r i o r . 1 4 . 7 2 2 . 3 1 3 , 6 0 
d e l B a n c o . . . ' . . . . . / D i v i d e n d o d e a c c i o n e s d e T a b a c o s . 2 .149 .700 » 
C o m i s i ó n p o r p a g o d e D e u d a s d e l E s t a d o , p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
C o m i s i o n e s p o r c r é d i t o s a b i e r t o s e n e l e x t r a n j e r o á p a r t i c u l a r e s 
C o m i s i o n e s d e C a j a . . . . . — 
V a r i o s . . . 
, TOTAL DE BENEFICIOS 
R e s c u e n t o d e i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s á 1907 
BENEFICIOS DEL AÑO 1906 Y SOBRANTE DE 1 9 0 5 . . 
3 3 i * . J T s 
G a s t o s d e A d m i n i s t r a c i ó n e n M a d r i d . 2 . 6 3 2 . 6 4 7 , 4 4 
I d e m i d . e n S u c u r s a l e s . . 4 . 5 8 1 . 0 7 1 , 9 0 
C o n d u c c i ó n d e f o n d o s , 
G a s t o s e n l a f a b r i c a c i ó n d e b i l l e t e s . . , . . . . . . 
Q u e b r a n t o e n c o m p r a s d e o r o . . . . . . . . . . . . . . . 
I n t e r e s e s á f a v o r d e l T e s o r o e n s u c / c . 
D e d u c c i ó n e n l a c u e n t a « V a l o r e s e n s u s p e n s o » . . . . . . . . . 
B a j a d e l s a l d o d e l a c u e n t a d e m u e b l e s p r o p i e d a d d e l B a n c o . . . . . . . . . . 
I d e m i d . i d . i d . d e S u c u r s a l e s , 
D o n a t i v o c o n c e d i d o p o r e l C o n s e j o á l a C a j a d e p e n s i o n e s d e l o s e m 
p i c a d o s d e l B a n c o , 
TOTAL DE BAJAS. , 
M . JE s XJ >e: M í 
B e n e f i c i o s t o t a l e s * . . . 
I m p o r t e d e l a s b a j a s . 
BENEFICIO LÍQUIDO. , 
» x s v x& x : » v j r c : x ó i * r 
Á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s 105 p e s e t a s p o r a c c i ó n s p b r e l a s 300 .000 q u e 
c o n s t i t u y e n e l c a p i t a l d e l B a n c o 
I m p u e s t o s o b r e u t i l i d a d e s d e l a r i q u e z a m o b i l i a r i a 6 . 0 2 3 . 3 1 0 , 4 0 
I d e m s o b r e l a s a c c i o n e s p o r d i v i d e n d o s d e l B a n c o 1 .575 .000 » 
T i m b r e s o b r e e l v a l o r e f e c t i v o d e l a s a c c i o n e s a l c a m -
b i o m e d i o d e l a ñ o 1906 681 .285 » 
SOBKANTK PARA 1907 . 
P e s e t a s . 
1 .768 .242 ,06 
2 . 2 8 0 . 4 6 8 , 0 3 
1 8 . 6 8 1 . 0 8 6 , 7 4 
4 1 5 . 2 7 4 , 0 8 
8 2 7 . 7 0 1 , 6 4 
1 3 . 6 8 6 . 6 5 4 , 4 2 
9 3 . 5 8 2 , 1 2 
1 0 7 . 4 4 9 , 3 8 
6 7 5 . 3 1 0 , 0 7 
1 6 . 8 7 2 . 0 1 3 , 6 0 
9 0 3 . 5 4 4 , 6 1 
5 1 0 . 4 7 7 , 8 9 
3 9 4 . 9 4 3 , 7 4 
1 .124 .288 ,21 
5 8 . 3 4 1 . 0 3 6 , 5 9 
2 . 4 7 8 . 3 0 4 , 1 2 
5 5 . 8 6 2 . 7 3 2 , 4 7 
7 .213 .719 ,34 
9 9 . 0 3 2 , 0 5 
3 6 7 . 4 5 2 , 7 0 
1 .600 .000 » 
1 .700 .300 ,73 
2 . 3 4 0 . 5 8 7 , 6 2 
9 4 . 4 6 3 , 9 0 
5 5 , 5 3 6 , 1 0 
1 0 0 . 0 0 0 » 
1 3 . 5 7 1 . 0 9 2 , 4 4 
5 5 . 8 6 2 . 7 3 2 , 4 7 
1 3 . 5 7 1 . 0 9 2 , 4 4 
4 2 . 2 9 1 . 6 4 0 , 0 3 
3 1 . 5 0 0 . 0 0 0 » 
8 . 2 7 9 . 5 9 5 , 4 0 
2 . 5 1 2 . 0 4 4 , 6 3 
A P E N D I C E 
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NÜM. 2.-8ERVICI0 OE TESORERÍA OEL ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde i.0 de Enero á j i de Diciembre de igoó. 
S U C U R S A L E S F E C H A S 
A l b a c e t e . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a d a j o z 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a 
C u e n c a 
G e r o n a 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a 
H u e l v a 
H u e s c a . . 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . 
O v i e d o 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . . 
P o n t e v e d r a . , 
S a l a m a n c a . . . 
S a n S e b a s t i á n . . . . . . . 
S a n t a n d e r 
S e g o v i a 
S e v i l l a 
S o r i a 
T a r r a g o n a 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . 
V i t o r i a . . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . , 
Dirección general del Tesoro— 
Delegación de Hacienda de Madrid 
SUMAS 













S A L D O 
en 





31 7 7 . 7 8 1 , 5 5 8 , 8 4 
7 7 . 7 8 1 . 5 5 8 . 8 4 
i N G R E S O S 
en 1908 . 
3 . 3 0 4 . 
1 4 . 2 0 3 . 
5 . 1 2 6 . 
3 . 5 1 3 , 
8 . 6 0 2 . 
6 0 . 8 1 5 . 
1 6 . 8 4 8 . 
9 . 7 4 9 . 
5 . 7 0 8 . 
3 0 . 5 8 0 . 
4 . 7 1 1 . 
6 . 8 1 1 , 
1 0 8 1 4 
1 9 . 3 5 5 , 
4 . 0 9 8 , 
1 3 . 8 0 0 
1 2 . 0 8 3 
5 . 0 6 8 
1 1 . 1 8 6 
6 . 5 0 3 
6 . 2 2 8 
7 . 8 2 4 
8 , 8 7 6 
4 . 9 9 4 
5 . 1 4 1 
1 6 . 2 7 3 
1 3 . 0 7 9 
5 . 3 5 9 
1 4 . 9 1 7 
4 . 3 8 3 
9 . 7 9 0 
5 . 7 4 6 
8 . 6 7 3 
6 . 1 5 4 
1 4 . 9 4 7 
1 0 . 3 4 9 
4 . 0 7 4 
2 1 . 4 2 5 
2 . 8 8 5 
7 . 7 9 7 
8 . 3 8 8 
3 . 4 0 6 
7 . 5 7 7 
2 4 . 0 9 4 
1 2 . 3 6 9 
4 . 7 7 2 
5 . 4 1 7 
1 6 . 9 3 5 
5 0 6 . 0 3 4 
6 0 . 4 6 3 
7 4 1 , 7 3 
1 4 0 , 5 9 
4 2 8 , 8 5 
3 2 6 , 9 9 
4 9 0 , 0 5 
6 1 4 , 4 0 
5 4 2 , 1 5 
3 8 5 , 2 9 
5 3 4 , 9 0 
5 0 1 , 3 3 
5 0 8 , 3 2 
7 2 6 , 0 4 
9 4 7 , 6 8 
8 3 2 , 9 2 
3 4 1 , 3 3 
4 7 5 , 6 7 
8 5 0 , 5 7 
6 7 2 , 9 7 
6 0 4 , 3 4 
2 1 4 , 7 3 
, 0 5 2 , 1 9 
, 9 1 6 , 3 0 
. 2 8 5 , 4 9 
. 7 4 7 , 5 0 
8 0 8 , 4 4 
. 1 1 5 , 7 6 
6 3 9 , 5 0 
9 5 6 , 8 3 
5 0 3 , 9 0 
7 5 5 , 8 7 
9 5 0 , 6 5 
4 9 6 , 9 1 
. 3 2 6 , 1 0 
. 8 9 5 , 7 5 
4 7 1 , 
. 7 3 6 , 0 4 
1 1 2 , 8 5 
. 2 5 0 , 3 9 
. 4 4 7 
3 5 9 , 2 7 
5 2 3 , 0 6 
0 7 9 , 3 7 
1 0 4 , 7 1 
4 7 6 , 9 3 
. 5 2 6 . 5 9 
. 6 9 4 , 9 6 
. 9 7 8 , 5 6 
6 4 2 , 3 0 
. 1 8 3 , 5 5 
1 3 4 , 6 7 
1 . 0 8 1 . 2 7 2 . 0 5 4 , 0 9 
P A G O S 
en 1906. 
S A L D O S 
en 
31 Dic iembre 
Í 9 0 6 . 
2 . 8 4 3 . 8 8 8 , 8 2 
1 3 . 4 1 6 . 2 3 5 , 9 6 
4 . 8 5 9 . 3 9 4 , 2 2 
3 . 1 9 2 . 1 2 2 , 0 2 
8 . 3 2 2 . 2 6 0 , 7 3 
5 8 8 8 4 . 4 1 9 , 5 9 
1 4 . 9 4 6 . 8 7 8 , 7 2 
9 . 4 6 9 . 5 9 6 , 0 8 
5 . 2 2 6 . 0 5 2 , 9 7 
2 7 . 6 9 0 . 7 8 8 , 3 5 
4 . 5 7 4 . 2 7 9 , 6 9 
6 . 3 9 4 . 3 8 0 , 8 7 
9 . 7 5 3 . 5 0 7 , 4 7 
1 8 . 7 2 0 , 9 5 9 , 2 4 
3 . 6 6 6 . 2 7 8 , 2 6 
1 3 . 3 0 0 . 6 6 0 , 4 1 
1 1 . 0 6 4 . 3 7 9 , 9 2 
4 . 7 7 3 . 8 3 4 , 5 0 
7 . 8 8 2 . 1 7 3 , 2 7 
6 . 0 0 1 . 8 3 0 , 5 6 
5 . 9 7 8 . 8 1 7 , 4 1 
7 . 3 2 6 . 7 7 6 , 6 0 
8 . 6 8 1 . 9 5 4 , 8 5 
4 . 6 6 6 . 8 9 0 , 8 9 
4 . 6 5 7 . 5 6 4 , 7 7 
1 5 . 8 9 4 . 5 9 3 , 4 5 
1 2 . 8 0 2 . 1 8 1 , 2 0 
4 . 9 5 4 . 0 5 0 , 8 5 
1 4 . 3 7 0 . 4 8 3 , 2 4 
4 . 1 0 3 . 1 1 7 , 8 9 
9 . 1 3 9 . 8 9 1 , 4 9 
5 . 4 7 9 . 1 1 5 , 8 2 
8 . 3 3 8 . 9 1 0 , 2 8 
5 , 6 4 6 . 3 8 1 . 2 0 
1 4 . 2 5 6 . 7 2 7 , 5 1 
9 . 8 8 5 . 3 5 5 , 8 1 
4 . 0 0 4 . 8 0 9 , 5 6 
2 0 . 1 4 6 . 1 3 5 , 7 2 
2 . 7 3 8 . 6 4 0 , 8 4 
7 . 6 2 5 , 6 0 0 , 6 3 
8 . 0 9 5 . 5 6 0 , 4 0 
3 . 2 2 8 . 4 4 0 , 2 2 
7 2 3 1 . 5 0 6 , 9 4 
2 2 . 4 8 5 . 4 9 9 , 6 0 
1 1 . 9 5 6 . 8 7 0 , 7 8 
4 . 5 8 5 . 9 6 4 , 2 2 
5 . 1 9 3 . 2 2 0 , 9 9 
1 6 . 4 9 9 . 6 7 1 , 1 5 
5 5 0 . 6 7 3 . 1 0 0 , 3 6 
5 3 . 4 1 7 . 5 4 3 , 8 8 
1 . 0 8 9 . 0 4 9 . 3 0 0 , 2 0 
4 6 0 . 8 5 2 , 9 1 
7 8 6 . 9 0 4 , 6 3 
2 6 7 . 0 3 4 , 6 3 
3 2 1 . 2 0 4 , 9 7 
2 8 0 . 2 2 9 , 3 2 
1 . 9 3 1 . 1 9 4 , 8 1 
1 . 9 0 1 . 6 6 3 , 4 3 
2 7 9 . 7 8 9 , 2 1 
4 8 2 . 4 8 1 , 9 3 
2 . 8 8 9 . 7 1 2 , 9 8 
1 3 7 . 2 2 8 , 6 3 
4 1 7 . 3 4 5 , 1 7 
1 . 0 6 1 . 4 4 0 , 2 1 
6 3 4 . 8 7 3 , 6 8 
4 3 2 . 0 6 3 . 0 7 
4 9 9 . 8 1 5 . 2 6 
1 . 0 1 9 . 4 7 0 , 6 5 
2 9 4 . 8 3 8 , 4 7 
3 . 3 0 4 . 4 3 1 , 0 7 
5 0 1 . 3 8 4 , 1 7 
2 4 9 . 2 3 4 , 7 8 
4 9 8 . 1 3 9 , 7 0 
1 9 4 . 3 3 0 , 6 4 
3 2 7 . 8 5 6 , 6 1 
4 8 4 . 2 4 3 , 7 7 
3 7 8 . 5 2 2 , 3 1 
2 7 7 . 4 5 8 , 3 0 
4 0 5 . 9 0 5 , 9 8 
5 4 7 . 0 2 0 , 6 6 
2 8 0 . 6 3 7 , 9 8 
6 5 1 . 0 5 9 , 1 6 
2 6 7 . 3 8 1 , 0 9 
3 3 4 . 4 1 5 , 8 2 
5 0 8 . 5 1 4 , 5 5 
6 9 0 . 7 4 4 , 2 9 
4 6 4 . 3 8 0 , 2 3 
6 9 . 3 0 3 , 2 9 
1 . 2 7 9 . 1 1 4 , 6 7 
1 4 6 . 8 0 6 , 1 6 
1 7 1 . 7 5 8 , 6 4 
2 9 2 . 9 6 2 , 6 6 
1 7 7 . 6 3 9 , 1 5 
3 4 5 . 5 9 7 , 7 7 
1 . 6 0 8 . 9 7 7 , 3 3 
4 1 2 . 6 5 5 , 8 1 
1 8 6 . 7 3 0 , 7 4 
2 2 4 . 7 5 7 , 5 7 
4 3 5 . 9 7 1 , 1 5 
3 3 . 1 4 2 . 6 4 2 , 0 3 
7 . 0 4 5 . 5 9 0 , 7 9 
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NÜM. e . - B E S G Ü B N Y O i S 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
A l c o y . . . . . . . 
A l g e c i r a s . . . . 
A l i c a n t e . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a . 
B a d a j o z 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s . . . . . . . 
C á c e r e s . * . . , . 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
C u e n c a . 
G e r o n a . 
G i j ó n . . . . . . . . 
G r a n a d a . . . . 
G u a d a l a j a r a . . 
H a r o 
H u e l v a .. .. 
H u e s c a 
J a é n 
J e r e z 
L a s P a l m a s . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o . . . . 
M u r c i a . . . . . . . 
O r e n s e . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . 
P a l m a . . . . . . . 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . 
R e u s . . . . . . . . . 
S a l a m a n c a . . . 
S a n S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r . . . . 
S a n t i a g o . . . . . . 
S e g o v i a . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . . . 
T a r r a g o n a . . . 
T e n e r i f e . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
T o l e d o . . . . . . . 
T o r t o s a . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . 
V i g o . . . . . . . . . 
V i t o r i a . . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
T o t a l S u c u r s a l e s 
M a d r i d . . . P a r t i c u l a r e s T e s o r o . 
TOTALES.. . 
D U R A N T E E L A Ñ O 
NÚMERO 
3 . 4 2 7 
1 . 3 9 2 
1 . 5 7 3 
2 . 6 1 5 
6 . 7 5 8 
4 . 0 8 7 
4 . 6 4 8 
5 . 1 2 3 
702 
2 5 8 
1 . 4 4 6 
508 
8 . 3 8 6 
4 . 8 8 9 
4 . 2 4 2 
7 . 0 3 4 
1 . 2 6 8 
1 . 8 7 9 
787 
2 . 8 6 5 
2 . 7 2 2 
1 . 3 8 9 
343 
6 . 0 4 9 
2 . 4 6 6 
8 . 6 3 3 
2 . 3 1 4 
5 . 6 5 2 
623 
4 . 8 1 1 
2 . 8 2 8 
6 0 6 
í 814 
4 . 2 3 8 
6 . 4 4 1 
761 
3 y 0 
2 . 7 5 9 
974 
341 
1 . 1 2 2 
1 . 8 3 6 
707 
2 . 8 6 6 
7 2 
79 
1 . 1 5 7 
5 . 5 2 3 
1 . 8 8 8 
4 . 4 8 8 
3 . 0 9 0 
4 6 8 
4 . 2 8 9 
2 . 2 6 2 
1 2 . 9 6 1 
1 . 6 8 9 
1 . 3 2 9 
901 
1 . 1 1 2 
5 . 7 9 7 
1 7 2 . 6 7 7 
2 . 4 2 2 
36 
1 7 5 . 1 3 5 
PRINCIPAL 
1 0 . 1 8 6 
7 . 8 3 9 
5 . 0 2 6 
7 . 9 1 4 
2 1 . 8 7 4 
1 4 . 5 1 8 
4 7 . 0 2 4 
4 3 . 7 2 0 
3 6 . 1 1 3 
1 . 4 8 4 
1 1 . 8 5 1 
5 . 2 2 4 
3 5 . 4 0 3 
2 2 . 9 7 8 
1 1 . 3 2 7 
6 3 . 0 8 7 
9 . 3 1 4 
6 . 4 6 5 
5 . 7 0 5 
4 4 . 2 1 4 
1 7 . 5 0 6 
3 . 4 0 6 
924 
2 3 . 0 5 3 
8 . 0 0 3 
4 2 . 3 0 4 
7 . 9 7 6 
2 3 . 4 8 0 
1 . 5 4 6 
1 5 . 3 9 5 
1 3 . 2 8 7 
2 . 2 6 1 
2 . 9 4 9 
2 3 . 1 7 2 
2 2 . 7 9 5 
1 . 0 8 8 
5 . 8 0 8 
1 1 . 0 7 6 
5 . 6 6 8 
2 . 0 8 8 
6 . 6 1 5 
1 8 . 2 3 8 
3 . 9 5 3 
8 . 9 0 1 
886 
289 
4 . 9 9 8 
3 8 . 1 9 8 
4 . 4 1 5 
1 1 . 0 1 1 
36 851 
2 . 7 7 5 
2 2 . 7 6 2 
4 . 6 5 5 
6 1 . 3 8 5 
8 . 3 7 4 
4 . 8 0 2 
4 . 0 0 7 
5 . 0 8 1 




















. 573 ,34 
.820 ,02 









. 271 ,72 
. 1 1 8 » 
.752 ,50 








. 626 ,94 
. 7 6 6 75 
. 8 4 5 , 6 2 
. 3 2 2 , 3 2 
. 3 7 5 » 
.860 ,50 
. 0 4 9 , 6 9 
. 2 3 6 , 8 2 
. 6 0 9 , 5 0 
. 040 ,09 
. 6 2 3 , 2 0 
. 111 ,99 
. 8 1 2 . 2 5 
.089 ,64 
.738 ,91 
. 348 ,65 
.206 ,43 
.207 ,28 
. 195 ,23 
9 3 9 . 1 1 9 . 7 2 9 , 2 0 
8 . 2 4 6 . 9 3 1 , 8 7 
1 . 4 7 4 . 1 0 0 . 0 0 0 » 
2 . 4 2 1 . 4 6 6 . 6 6 1 , 0 7 
INTERESES 
106 . 
8 1 . 
51 . 
74 . 
1 9 8 . 
1 5 7 . 
5 0 1 . 
5 0 1 . 
3 6 8 . 
1 5 . 
1 3 2 . 
4 9 . 
3 4 1 . 




















2 1 5 




































956 3 5 

















































9 . 6 5 7 . 0 0 7 , 7 9 
6 8 . 3 3 4 , 8 0 
7 . 8 8 7 . 4 1 1 , 3 2 
1 7 . 6 1 2 . 7 5 3 , 9 1 
S A L D O S 
PESETAS 
2 . 5 7 5 . 
1 . 6 2 9 . 
1 . 1 6 0 . 
2 . 1 8 3 . 
4 . 3 5 9 . 
3 . 6 4 9 . 
1 1 . 1 9 5 . 
1 0 . 5 9 1 . 
7 . 9 9 4 . 
3 5 1 . 
3 . 2 7 6 . 
1 . 1 4 7 . 
8 0 6 7 . 
5 . 2 7 2 . 
2 . 8 4 2 . 
1 5 . 3 9 6 . 
1 . 8 1 7 . 
1 . 4 9 1 . 
1 . 6 0 2 . 
1 1 . 3 6 7 . 
4 . 3 8 0 . 
8 5 1 . 
2 2 4 . 
5 . 1 6 9 . 
1 . 8 3 5 . 
1 0 . 9 3 1 . 
1 . 8 6 1 . 
5 . 6 2 5 . 
3 3 1 . 
3 . 7 3 3 . 
3 . 3 4 2 . 
4 4 4 . 
7 6 9 . 
5 . 7 7 6 . 
5 . 7 2 9 . 
2 6 6 . 
1 . 3 3 8 . 
3 . 0 2 9 . 
1 . 2 7 0 . 
5 2 0 . 
1 . 6 5 4 . 
3 . 7 5 3 
8 7 3 . 
1 . 7 6 9 . 
2 1 1 . 
1 7 . 
1 . 2 1 0 . 
8 . 8 7 4 . 
1 . 1 9 3 , 
3 , 3 3 9 . 
6 . 5 1 7 . 
7 1 9 . 
5 . 3 5 6 . 
1 . 2 4 6 . 
1 4 . 6 6 9 . 
1 . 4 6 2 . 
1 . 2 2 7 , 
8 8 2 . 
1 . 1 5 0 











































. 275 > 
,893 ,73 
.370 ,68 
. 700 » 





. 7 7 6 » 
.154 ,40 
. 8 0 0 , 4 5 
. 037 ,24 
. 6 6 5 , 0 3 
.833,91 
.455 .21 
. 247 ,63 
.594 ,98 
2 2 7 . 7 2 8 . 5 0 5 , 4 1 
1 . 8 5 2 . 6 5 2 , 1 8 
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
5 2 9 . 5 8 1 . 1 5 7 , 5 9 
V 
C L A S I F I C A C I O M D E L O S E F E C T O S EN C A R T E R A 
Hasta 
500 































































































































5 . 8 9 2 
95 
» 






























































1 8 . 1 2 6 
214 
» 
1 8 . 3 4 0 































































5 . 4 4 9 
4 0 
» 




























































2 . 0 0 5 
32 
» 


















































































M a y o r e 
de 
100.000. 



































1 . 5 9 2 
1 . 1 2 5 
1 . 0 5 6 








1 . 3 1 4 
554 
2 . 2 7 3 
438 
1 . 2 8 7 
112 














4 1 9 
14 
10 
2 8 0 
1 . 1 8 6 
500 










1 . 2 6 8 
3 7 . 6 8 7 
490 
8 






























































NÚM. 7—DESCUENTOS SOBTRE OTRAS PLACAS 
S U C U R S A L E S 
Albacete. . . . . . 
Alcoy 







































Reus... . . . . 
Salamanca. . . 
San Sebastián. 
Santander. . . 












Vi to r i a . . . . . . 
Zamora . . . . . . 
Zaragoza... . 




6 . 8 4 4 
9 . 1 2 7 
493 
8 . 6 6 5 
1 .361 
2 . 5 5 1 
2 . 5 6 7 
2 6 5 . 7 6 2 
6 . 7 6 5 
1 . 6 2 6 
1 . 2 0 2 
3 . 7 2 8 
4 . 2 8 5 
2 . 2 9 6 
1 0 . 1 6 0 
6 . 8 1 8 
4 . 2 1 0 
573 
1 0 . 3 8 7 
6 . 6 0 1 
4 . 7 6 7 
583 
3 . 3 4 8 
6 . 9 6 2 
387 
6 . 4 5 0 
1 0 . 1 7 4 
221 
5 . 6 9 8 
2 . 2 8 2 
914 
4 . 0 6 8 
1 . 0 0 3 
2 0 . 7 2 5 
4 . 6 0 5 
459 
2.8=25 
2 . 7 1 7 
4 . 6 3 6 
3 . 1 1 3 
2 . 0 8 1 
1 8 . 2 3 8 
3 . 7 0 8 
2 1 . 5 6 0 
4 . 5 8 8 
623 
I . 619 
2 5 . 1 0 7 
600 
2 . 9 0 5 
265 
380 
1 . 3 7 2 
2 . 0 7 3 
4 6 . 5 0 3 
1 4 . 1 6 4 
2 . 4 4 5 
5 . 2 7 0 
615 
I I . 167 
6 0 7 . 2 4 1 
9 7 . 1 9 1 
PRINCIPAL 
7 0 4 . 4 3 2 
4 .567 .980 ,90 
4 .108 .383 ,13 
990 837 ,55 
6 .553 .256 ,27 
2 .067 .661 .10 
2 .901 .867 ,66 
5 .551 .547 ,03 
119 .919 .945 ,90 
7 .605 .606 ,98 
857 .750 ,41 
1 .493 .400 ,43 
1 .542 .455 ,72 
3 . 7 6 3 . 3 4 1 , 2 8 
1 .770 .148 ,92 
5 .451 .675 ,75 
7 .636 .919 ,38 
4 . 1 9 0 . 5 7 6 , 4 9 
5 0 2 . 9 8 8 , 8 9 
8 .768 .784 ,18 
9 . 9 6 6 . 7 4 0 , 8 7 
2 .228 276 ,36 
735 .646 ,21 
1 .799 .182 ,72 
5 .181 .441 ,41 
4 4 0 . 0 9 2 , 1 9 
9 .597 .523 ,34 
3 . 4 2 7 . 2 5 5 , 1 8 
521 .154 ,69 
3 . 4 3 4 . 0 2 4 , 9 4 
1 .980 .504 ,22 
1 .237 .835 ,72 
1 .280 .827 ,77 
1.648 214 ,03 
16 .846 .100 ,25 
3 . 1 3 2 . 1 7 8 , 5 9 
726 .456 ,71 
1 .908 .188 ,21 
3 . 9 5 0 . 9 0 4 , 1 0 
2 . 9 1 6 . 6 6 6 , 7 3 
1 .893.6i )7 ,06 
2 .683 .828 ,81 
9 . 6 4 7 . 7 5 7 , 3 6 
4 . 1 1 9 . 9 8 7 , 6 6 
9 .820 049 ,15 
2 . 6 8 4 . 1 4 7 , 4 1 
3 8 6 . 9 6 9 , 6 8 
1 .305 .000 ,29 
16 .446 .233 ,98 
792 .745 ,91 
2 0 3 6 . 8 3 1 , 1 9 
487 .014 ,66 
2 1 1 . 1 5 0 , 3 4 
931 .397 ,10 
2 . 6 3 4 . 2 8 9 . 9 3 
2 8 . 2 1 8 . 4 6 3 , 8 9 
15 .089 .400 ,87 
2 . 8 7 1 . 5 3 4 , 3 5 
2 . 2 8 9 . 3 8 2 , 1 4 
783 .770 ,57 
9 . 8 6 4 . 7 9 6 , 3 0 
UTILIDADES 
3 7 8 . 4 0 2 . 7 9 0 , 8 6 
57.501.108,1)7 
4 3 5 . 9 0 3 . 8 9 8 , 9 3 
2 1 . 0 2 6 , 1 1 
8 633 ,35 
3 . 5 6 0 , 9 2 
2 1 . 6 8 5 , 8 3 
3 . 4 9 7 , 3 8 
4 . 5 9 4 » 
1 1 . 7 1 5 , 9 4 
1 8 7 . 7 9 1 , 4 8 
2 2 . 2 8 5 , 6 9 
1 . 9 7 7 , 3 2 
3 . 5 4 9 , 2 7 
2 . 4 0 8 , 6 4 
1 9 . 1 8 2 , 4 9 
3 . 3 7 4 , 3 0 
9 . 4 0 8 , 9 5 
1 4 . 1 4 7 , 5 7 
15.015,13 
1 . 4 0 0 , 0 5 
2 2 . 8 2 1 , 8 6 
5 4 . 8 8 1 , 7 1 
4 . 2 4 3 » 
1 . 4 0 3 , 7 2 
2 . 6 7 4 » 
9 . 3 6 9 , 2 8 
2 . 0 6 5 , 5 7 
1 6 . 7 8 3 , 7 2 
6 . 8 3 4 , 9 7 
2 . 4 9 2 , 5 6 
8 . 0 0 7 , 5 0 
3 . 3 7 7 , 7 7 
2 . 6 5 5 , 2 8 
3 . 0 8 8 , 1 2 
2 . 3 8 1 , 7 0 
7 7 . 8 1 4 , 8 7 
1 0 . 0 2 4 , 4 0 
1 . 2 3 6 , 7 9 
4 . 1 2 6 , 1 9 
17 107,87 
1 0 . 9 5 1 , 1 8 
4 . 1 2 6 , 7 0 
7 606,59 
3 1 . 2 5 0 , 2 2 
7 . 2 2 1 , 7 3 
2 0 . 6 3 2 , 4 5 
6 . 3 5 8 , 3 0 
478,63 
2 . 7 5 2 , 4 2 
44 427,36 
2 . 6 4 3 , 4 7 
3 . 6 7 0 , 5 3 
2 . 1 5 2 , 3 3 
365 ,22 
2 . 6 1 5 , 8 0 
4 . 9 9 7 , 4 3 
8 8 . 0 0 0 , 7 0 
3 9 . 7 1 2 , 5 0 
9 . 4 2 4 , 3 8 
7 135,46 
1 .706 ,15 
6 8 . 5 3 9 , 0 3 
9 7 5 . 4 1 3 , 8 8 
9 2 . 9 1 8 , 9 5 
1 . 0 6 8 332 ,83 
NÜM. 8.—EFECTOS SOBRE EL EXTRANJERO TOMADOS EN NEGOCIACION 







Total en Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
N U M E R O 
D E 
































NÚM. 9 . — N E G O C I A C I O N E s g 
S U C U R S A L E S 
Albacete.. 
Alcoy . . . 
Algociras.. 
Alicante .„ . . 
Almería.. 




















Jaén. . . 
Jerez . . 









Oviedo . . 
Falencia 




Salamanca . . .. 
























7 . 7 6 2 
1 . 3 0 3 
18 463 
6 . 6 2 0 
2 . 7 3 3 
7 . 4 9 7 
114 214 
5 . 1 0 5 
1 . 4 2 7 
3 . Ü 9 0 
5.261 
5 .546 
4 . 5 2 3 
1 8 . 0 8 3 
2 0 . 6 2 5 
3 . 2 7 7 
924 
4 . 8 7 4 
1 3 , 3 3 2 
29.632 
2 2 8 
3 . 1 9 1 





8 . 5 5 6 
1 .641 
4 . 1 6 1 
3 . 3 9 1 
458 
2 8 . 6 2 5 
1 0 . 9 8 9 
467 
1 0 . 1 7 9 
7 . 9 1 4 
1 . 3 1 0 
2 . 4 1 2 
898 
12.805 
2 . 4 1 7 
1 9 . 0 6 6 
2 . 7 8 0 
2 . 0 2 0 
689 
3 6 . 1 8 7 
154 




2 . 3 3 0 
8 3 . 7 3 2 
1 4 . 6 9 9 
3 523 
2 . 9 6 9 
894 
2 1 . 4 2 0 
653 .057" 
3 0 . 0 5 3 
6 8 3 . 1 1 0 
SU IMPORTE 
Pesetas. 
6 . 0 7 0 414,67 
1 . 6 9 9 . 4 0 6 , 1 9 
6 3 6 . 7 5 9 , 5 6 
5 . 2 1 0 . 1 4 2 , 1 0 
2 . 7 9 1 . 5 8 5 , 7 3 
7 7 7 . 6 0 4 , 8 8 
3 . 0 7 7 . 0 8 6 , 9 0 
32 3 0 4 . 1 1 4 , 9 1 
1 . 6 9 6 . 0 8 8 » 
4 2 9 . 5 3 5 , 9 8 
1 , 0 6 6 . 2 0 9 , 8 8 
1 . 0 7 4 . 1 7 6 , 7 5 
1 . 4 4 3 805,35 
1 . 4 9 6 . 3 5 9 , 9 9 
5 . 4 3 8 973,98 
7 . 7 4 2 . 2 3 2 , 7 5 
1 5 2 0 . 0 9 1 , 9 0 
4 3 7 . 1 0 8 , 2 2 
3 . 1 8 2 . 1 5 4 , 4 7 
5 . 0 7 1 . 3 8 5 , 0 1 
6 . 7 7 3 . 1 4 8 , 6 7 
1 3 4 . 0 5 0 , 0 9 
7 6 2 . 4 4 7 , 5 8 
8 . 9 2 5 . 8 6 9 , 1 8 
1 6 3 . 4 9 7 , 1 9 
4 3 7 9 . 0 4 5 , 6 9 
1 . 2 3 9 . 2 7 1 , 8 2 
1 6 5 . 0 3 1 , 6 7 
1 . 6 8 0 . 8 3 3 , 8 8 
7 7 1 . 0 2 7 , 8 4 
9 4 2 . 7 7 7 , 4 4 
7 5 3 . 6 0 8 , 1 6 
2 1 2 - 9 4 8 , 9 3 
6 . 2 2 8 . 8 4 3 , 6 9 
2 6 1 4 . 3 0 4 , 7 1 
1 3 9 . 7 3 5 , 2 7 
2 . 6 4 5 . 9 2 6 , 8 3 
2 . 4 5 2 909,14 
7 2 3 . 6 7 5 , 6 4 
1 . 1 5 3 . 0 5 1 , 1 6 
3 6 7 . 8 2 7 , 9 4 
3 . 9 9 1 . 5 7 1 , 1 5 
1 . 5 5 0 . 2 1 4 , 9 9 
4 . 0 6 6 . 4 3 0 , 7 4 
8 6 4 . 3 3 6 , 9 9 
9 2 8 . 3 2 8 , 9 4 
2 8 2 . 2 5 7 , 7 6 
9 . 8 5 2 . 7 0 3 , 5 0 
1 3 5 . 9 7 5 , 7 0 
1 . 0 5 1 . 1 2 1 , 0 3 
3 4 0 . 5 1 2 , 7 0 
1 5 7 . 5 4 7 , 9 7 
1 3 8 . 3 1 0 , 8 6 
9 7 4 . 4 8 7 , 8 4 
2 4 . 3 2 2 . 8 4 0 , 8 8 
5 . 5 3 8 . 9 3 0 , 1 1 
1 . 4 1 9 . 4 1 1 , 5 6 
6 9 9 . 9 6 6 , 4 1 
4 3 7 . 1 6 3 , 0 4 
_ 4 . 8 6 7 ^ 4 1 3 , 4 0 
l88T014T595,3r 
6 . 7 3 3 . 1 0 5 , 3 7 
"194". 7 4 7 . 7 0 0 , 6 8 ' 
1 E N E P I C I O 
Pesetas. 
4 7 . 3 4 3 , 2 6 
1 1 . 2 7 3 , 1 2 
5 . 0 9 9 , 6 5 
3 3 . 9 3 8 , 5 1 
1 9 . 3 9 0 , 3 5 
5 . 5 3 5 , 9 5 
2 3 . 0 5 2 , 0 8 
184 .073 ,01 
1 0 . 1 5 6 , 2 2 
2 . 3 3 6 , 5 9 
7 . 3 0 5 , 3 3 
7.-740,62 
9 . 3 9 8 , 9 1 
9 .732 ,01 
4 4 . 8 1 4 , 3 8 
5 2 . 2 4 3 , 6 9 
1 0 . 7 6 4 , 3 4 
3 . 3 3 8 , 0 1 
2 5 . 9 1 1 , 6 5 
3 1 . 0 0 3 , 9 5 
5 1 . 6 3 2 , 4 4 
755,44 
4 . 9 9 0 , 6 2 
6 1 . 1 4 0 , 6 4 
1 . 0 6 6 , 3 7 
2 9 . 4 3 1 , 3 0 
8 . 9 2 2 , 0 Í 
1 .749 ,09 
1 1 . 9 7 7 , 2 9 
4 . 5 2 4 , 6 3 
6 . 2 4 3 , 1 5 
4 . 6 1 1 , 9 6 
1 .376 ,71 
56.859 ,71 
1 8 . 6 9 3 , 4 5 
971,66 
1 4 . 8 8 1 , 0 5 
1 5 . 5 1 6 , 1 5 
4 . 4 8 5 , 0 5 
8 . 5 1 7 , 5 3 
2 . 1 1 4 , 9 9 
2 7 . 0 2 2 , 9 7 
9 . 0 6 8 , 0 7 
2 7 . 2 6 5 , 7 8 
5 . 2 9 0 , 6 3 
5 . 3 2 8 , 2 5 
2 . 0 4 3 , 8 6 
6 4 . 0 6 1 , 2 0 
899,84 
6 . 1 0 5 , 0 8 
3 . 8 9 2 , 9 9 
1 .007 ,11 
729,63 
6 . 6 2 0 , 0 2 
1 7 2 . 2 4 0 , 9 5 
3 6 . 4 5 8 , 3 6 
1 0 . 8 2 1 , 5 1 
5 . 8 3 8 , 4 5 
2 . 1 5 7 , 1 8 





1 . 2 7 7 . 0 1 3 , 6 8 
4 9 . 6 5 7 , 5 2 




















































1 . 2 0 9 
1 . 2 0 9 
2 2 . 4 2 7 , 9 7 
» 
7 . 1 9 9 » 
2.34.6,40 
6 6 . 8 1 2 , 5 2 
1 7 3 . 3 0 3 , 8 0 
» 
3 . 7 9 5 , 0 9 
9 2 . 8 9 6 , 9 9 
1 .537 ,80 
» 
1 2 . 8 8 2 , 5 0 
4 4 . 2 7 9 ; 6 3 
4 8 . 5 8 7 , 1 5 
8 . 9 1 5 , 3 8 
5 . 7 9 2 , 1 0 
9 . 6 4 3 , 7 6 
» -1 
5 1 . 3 4 7 , 3 5 
7 .859 ,31 
3 7 . 1 8 1 , 5 1 
6 7 . 7 6 7 , 5 1 
3 . 8 2 2 , 5 0 
1 .409 ,10 
» 
2 1 . 0 9 0 , 0 1 
5 . 8 0 3 , 6 0 
2 . 0 9 8 , 7 5 
5 . 7 6 1 » 
4 . 0 8 2 , 1 3 
5 . 0 5 8 » 
3 . 5 6 8 , 5 0 
2 . 6 9 5 , 9 0 
675 » 
4 . 7 8 1 , 5 5 
815,70 
3 1 . 7 0 8 , 6 5 
1 2 . 6 1 8 , 9 0 
1 0 . 0 6 6 , 1 6 
» 
2 2 . 3 2 3 , 5 5 
574 » 
3 5 . 0 0 0 , 7 5 
1 . 1 1 0 » 
80 
1 .229 ,02 
1 0 . 5 8 3 , 1 5 
1 .444 ,10 
6 . 5 3 6 , 5 0 
1 8 . 4 1 4 , 1 5 
3 . 4 6 4 , 8 5 
7 . 7 7 1 » 
90 .430 ,10^ 
' 9 7 8 . 5 9 2 , 3 9 ' 
9 7 8 . 5 9 2 . 3 9 
feOBKB P Ü B B X . O S 























































T O T A L 


































































































































































































































































NÜM. 10.—PRESTAMOS CON GAEAU f , 
S U C U R S A L E S 
Albacete.... . , 
Alcoy 
Algeciras..... 









Cartagena . , 
Castel lón.v. . ., 
Ciudad Beal . . . 
















Logroño. . » . . 
Lugo 





















Valencia... . . . 
Valladolid. . . . 
Vigo 
























































3 . 5 4 4 
2 4 . 6 8 0 » 
5 6 . 1 0 0 » 
4 4 . 2 5 2 » 
» 
2 2 . 6 0 0 » 
6 . 8 3 6 . 1 1 0 » 
1 4 1 . 4 2 5 » 
4 2 . 0 5 0 » 
8 0 2 . 0 0 5 » 
» 
1 . 8 0 0 » 
» 
» 
3 5 0 . 8 4 0 » 
2 6 . 7 5 0 » 
»' * 
1 . 6 8 7 . 4 4 0 » 
1 9 . 3 3 5 » 
» 
1 6 . 0 0 0 » 
2 0 7 . 3 5 0 » 
1 8 8 . 6 5 0 » 























1 3 3 . 2 5 0 » 
8 6 . 4 5 0 » 
» 
» 
1 . 4 5 0 » 
7 9 6 . 0 7 6 » 
3 3 5 . 2 4 0 » 
4 7 . 2 9 6 » 
2 . 3 7 3 . 0 6 0 » 
7 . 2 0 0 » 
3 . 5 8 7 . 0 9 6 , 7 5 
2 1 . 8 2 7 . 8 8 6 , 7 5 
9 . 2 8 6 . 1 4 5 » 
INTERESES 
Fesetas. 
3 1 . 1 1 4 . 0 3 1 , 7 5 
241 ,06 








1 3 . 8 6 1 , 3 5 
32,74 
> 
5 . 9 2 9 , 1 8 
348,42 
» 
3 2 . 5 1 0 , 3 7 
313 ,52 
365 ,72 
4 . 2 8 9 , 7 7 
1.807^08 
4 . 2 5 3 , 8 5 
8 . 0 7 8 , 4 9 
» 
5,65 
4 . 0 5 3 , 8 9 
4 . 1 4 9 , 8 7 
1 6 . 9 0 7 , 1 8 
974 ,40 
6 . 3 3 3 , 7 0 
1 . 4 6 1 , 1 5 
1 .904 ,83 
802 ,68 
3 . 4 7 2 , 0 9 
1 .060 ,27 
1 .429 ,01 
*48,11 
1 4 . 6 7 4 , 8 8 
3 . 4 1 0 , 0 6 
1 .000 ,65 
2 6 . 8 0 2 , 0 4 
165,26 
4 1 . 0 8 3 , 1 9 
3 0 3 . 1 8 1 , 5 6 
1 0 0 . 1 4 2 , 3 8 
PESETAS EFECTIVAS 
4 0 3 . 3 2 3 , 9 4 
1 1 . 6 4 0 » 
2 8 . 0 0 0 » 
1 6 . 1 7 6 » 
» 
1 . 0 0 0 » 
3 . 2 9 3 . 6 9 1 , 8 5 
7 2 . 1 0 0 » 
2 1 . 2 0 0 » 
3 2 2 . 2 6 5 > 
6 0 0 » 
» 
2 2 2 . 7 0 0 » 
> 
1 3 . 5 0 0 » 
7 2 4 ! l 2 0 > 
2 . 3 0 0 » 
» 
8 . 0 0 0 » 
9 3 . 8 0 0 » 
8 7 . 8 0 0 J-
1 0 7 , 6 1 0 » 
1 4 6 . 2 9 0 » 
1 6 5 . 2 0 0 » 
1 3 5 . 2 8 8 » 
4 0 3 . 2 5 0 » 
19!oOO » 
7 1 . 5 0 0 » 
3 6 . 4 0 0 » 
4 0 . 8 0 0 » 
4 . 0 0 0 » 
5 3 . 5 8 5 y> 
' 1 9 . 9 7 5 » 
2 3 . 6 5 0 » 
» 
2 8 7 . 7 4 0 » 
8 1 . 1 2 0 » 
2 2 . 3 0 0 » 
4 6 2 . 0 1 0 » 
1 . 8 0 0 » 
9 5 8 . 0 8 1 , 7 5 
7 .958 .492 ,60 
2 . 3 9 3 . 4 1 5 » 
GARANTIAS 
Pesetas nominales. 
10 .351 .907 ,60 
2 1 . 8 0 0 » 
4 9 . 5 0 0 » 
1 8 . 8 8 0 » 
» 
1 5 . 0 0 0 » 
6 . 9 1 1 . 5 0 0 » 
6 0 . 4 0 0 » 
4 3 . 0 0 0 » 
7 8 8 . 9 0 0 » 
» 
1 . 0 0 0 » 
5 5 6 . 5 0 0 » 
4 0 . 5 0 0 » 
» 
1 . 3 9 3 . 9 0 0 » 
4 . 5 0 0 » 
» 
1 4 . 6 0 0 * 
2 8 9 . 7 0 0 » 
2 4 8 . 3 0 0 » 
2 9 2 . 8 7 5 » 
5 6 6 . 0 0 0 » 
6 0 2 . 2 0 0 » 
1 7 9 , 6 5 0 » 
1 . 1 2 1 . 4 6 0 » 
3 8 . 7 5 0 » 
» 
2 3 4 . 6 0 0 » 
1 2 1 . 2 0 0 » 
1 5 9 . 6 0 0 » 
6 . 7 0 0 » 
1 4 9 . 1 0 0 » 
•» 
5 0 . 6 5 0 » 
5 3 . 5 0 0 » 
6 9 4 . 0 9 0 v 
2 8 9 . 7 2 0 » 
8 5 . 4 0 0 » 
1 . 0 7 5 . 8 0 0 > 
2 . 3 1 1 , 5 5 
2 . 9 8 4 . 0 0 0 » 
1 9 . 1 6 5 . 6 8 6 , 5 5 
6 . 1 9 3 . 3 6 0 » 
fXA V A L O R E S MOBXLXARXOS 
f s u c i ^ A S i F i c A c t o a r 
De 501 






































































á 5 0 . 0 00 
De 50.001 
























































































































NUM. 11.-PRÉSTAMOS SOBRfcf 
S U C U R S A L E S 
B a r c e l o n a 
S e v i l l a , 








P R I N C I P A L EFECTIVO 
2 . 2 0 6 . 1 5 0 
5 0 . 0 0 0 
2 . 2 5 6 . 1 5 0 
NUM. 12.—CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO 
SUCURSALES 
A l g e c i r a s . . . 
A l i c a n t e 
B a d a j o z . 
B a r c e l o n a 
B i l b a o 
C o r u ñ a . . . 
C u e n c a . 
H u e l v a . . . . 
J e r e z 
R e u s 
S a n S e b a s t i á n . . . 
S o r i a . . . . . . . ,.. 
V a l l a d o l i d 
T o t a l e n S u c u r s a l e s . 
M a d r i d 
TOTAL. 
C U E N T A S 
a b i e r t a s 
durante el a ñ o . 
















9 0 . 0 0 0 » 
1 . 3 3 2 . 0 0 0 » 
8 2 9 . 6 0 9 , 3 5 
1 . 0 0 9 . 0 0 0 » 
8 9 6 . 0 0 0 » 
6 0 . 2 5 0 » 
6 . 2 0 0 » 
6 2 7 . 0 0 0 » 
» 
5 1 1 . 0 0 0 « 
2 7 5 . 0 0 0 » 
2 5 8 . 0 0 0 » 
5 . 8 9 4 . 0 5 9 , 3 5 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 » 


















P E S E T A S 
1 0 . 2 3 2 , 6 0 
1 8 9 . 4 8 3 , 1 5 
3 . 6 2 8 . 2 6 3 , 9 4 
3 6 0 . 8 0 8 , 9 0 
9 9 5 , 0 0 0 » 
3 . 2 5 2 . 0 2 3 , 3 0 
7 8 . 6 0 5 , 2 0 
1 4 . 1 1 8 , 1 8 
7 8 9 . 0 3 4 , 8 5 
» 
4 0 4 . 8 3 3 » 
1 . 0 7 4 . 6 0 0 » 
2 5 6 . 5 0 0 » 
1 1 . 0 5 3 . 5 0 3 , 1 2 
1 . 5 7 6 . 2 1 8 , 8 5 
1 2 . 6 2 9 . 7 2 1 , 9 7 
E N T R E G A S 


























971 9 817.117,61 
UTILIDADES 
P E S E T A S 
140,97 
166,71 
14 .540 ,55 
5 ,330 ,32 
'"'M 
1 2 . 4 4 8 , 1 3 
6 .993 ,05 
. 657,88 
619,48 
5 .852 ,45 
181,20 
8 .689 ,50 
1.207y20 
4 .428 ,50 
61 .255 ,94 
16 .155 ,75 
7 7 . 4 1 1 , í 
l E R C A N C Í A S Y C O N O C I M I E N T O S DE E M B A R Q U E 
U T I L I D A D E S 
P E S E T A S 
9 . 8 7 1 , 7 0 
2 . 0 7 8 , 4 4 
SALDOS S U C U R S A L E S 
2 5 1 . 8 0 0 » 
1 1 . 9 5 0 , 1 4 2 5 1 . 8 0 0 » 
Barcelona. 
Sevilla. 
tzon GHRANTÍA DE EFECTOS COMERGIALES 


































































































NÚM. 13.—CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITOS 




























Las Palmas. . ., 
León , 
Lérida.. . . . . . . , 
Linares. . . . . . . . 
Logroño. . . . , , 





Falencia.. . . . . . . 
Palma.. 
Pamplona . . . . . . 
Pontevedra 
Reus—.. . . . . 
Salamanca... . . 
San Sebastián.,. 
Santander 







Toledo.. . . . . . . . 







Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L AÑO 
Minero. Pesetas efectivas. 
59 854 .135 * 
21 2 0 7 . 3 0 0 s 
14 1 59 .525 » 
146 2 . 8 3 4 . 5 5 0 » 
50 1 .187 .236 » 
42 8 9 4 . 9 8 0 » 
102 2 .109 950 » 
148 4 . 3 2 0 . 6 8 5 » 
182 4 5 . 7 5 8 . 1 0 0 » 
59 870 .450 » 
83 1 .594 .236 » 
147 4 .402 .818 > 
63 1 .462 .650 » 
48 585 .700 » 
115 1 .905 .100 , 
104 2 . 1 1 2 . 0 6 2 » 
147 2 . 9 6 0 . 0 0 0 . 
53 530 .150 » 
46 436 .518 » 
122 4 . 2 3 4 605 » 
229 7 .673 .030 » 
67 505 .285 » 
53 1 .026 .600 » 
51 811 .060 » 
48 799 .960 » 
19 4 2 4 . 1 0 0 » 
85 1 .722.4 i 7 » 
56 646 .300 » 
130 2 .011 .190 » 
60 6 2 7 . 1 0 0 » 
2 8 888 .610 » 
79 1 .264.000 » 
44 1.081 000 » 
211 3 .872 .900 . 
67 . 552 .750 v> 
•95 861 .070 i 
643 71 .169 .180 » 
24 588 .550 » 
97 4 . 7 7 3 . 4 8 0 » 
403 17 .502 .492 » 
120 1 .701 .280 » 
2 5 581 .500 » 
88 1 .540 .780 » 
177 5 .330 .710 » 
56 4 .026 800 » 
55 1 .165 .900 » 
4 6 511 .450 » 
110 3 .146 .840 » 
2 3 0 1 .309.153 » 
106 2 .936 .352 » 
73 1 .316 .350 . 
176 , 2 .679 .600 » 
164 1 .269 .540 » 
8 6 369 .350 » 
139 3 314 .600 » 
143 2 .846 .800 » 
81 2 .582 .500 » 
80 3 .093 .950 » 
254 1 .922.502 ^ 
850 25 916 .276 » 
7 . 2 4 9 2 6 5 . 6 8 4 . 2 5 7 ^ 
895 69 .659 .600 » 











1 . 8 0 0 
357 
653 
































1 . 7 8 2 
547 









1 . 1 6 7 




2 ^ 5 4 
4 0 . 5 5 8 
1 0 . 1 9 8 
5 0 . 7 5 6 
PESETAS 
973 .095 ,66 
181 .330 ,06 
8 6 . 8 4 4 , 3 8 
6 .741 .189 ,37 
7 .441 .304 ,90 
3 . 4 7 9 . 4 1 9 , 4 0 
3 . 8 6 3 . 5 9 9 , 8 8 
10 .780 .066 ,43 
5 4 . 0 8 3 . 6 0 6 , 9 9 
1 .086.931,11 
4 .848 .058 ,18 
6 580 .361 ,35 | 
6 .306 .184 ,97 
1 .760 .116 ,12 
2 . 7 5 9 . 0 5 8 , 2 8 
3 .325 .970 ,41 
. 6 . 1 8 6 443 ,37 
950 .807 ,86 
387 .916 ,99 
5 .986 .830 ,22 
18 .171 .355 ,60 
775 .680 ,92 
1 .287 .420 ,07 
1 .594 .372 ,52 
1 2 2 5 . 9 6 9 , 7 7 
529 .297 ,83 
5 .070 .516 ,61 
929 .839 ,40 
4 .827 .850 ,74 
1 607 .437 ,19 
921 .631 ,70 
2 .384 957 ,08 
2 .298 .386 ,61 
2 . 8 6 9 . 9 0 2 , 5 9 
581 .022 ,81 
979 .289 ,65 
2 8 . 4 4 4 . 0 c 8 , 3 1 
852 .984 ,88 
2 .236 .150 ,24 
8 .375 .384 ,94 
4 ,405 .601 ,47 
1 .121 .409 ,38 
5 .982 .306 ,85 
13 .595 .764 ,98 
5 .193 .724 ,15 
2 .335 .048 ,95 
531 .454 ,77 
i . 4 7 3 . 9 4 9 , 5 9 
1 .227 .548 ,76 
3 .395 .181 ,07 
2 .381 .556)67 
2 .937 .801 ,37 
712 .854 ,22 
1 .031 .049,74 
5 .096 .658 ,72 
5 .466 .913 ,38 
4 .959 .832 ,51 
5 .366 .649 ,23 
2 .366 .121 ,86 
13 .007 .510 ,44 
2 9 9 . 3 6 1 . 5 8 4 , 1 0 
470 .769 .413 ,75 
































































































8 5 9 . 6 7 4 , 7 3 
2 2 0 . 6 7 7 , 6 1 
1 0 5 . 6 3 6 , 8 8 
0 5 4 . 3 4 0 , 8 9 
705 .727 ,11 
7 4 9 . 0 8 8 , 1 8 
1 4 2 . 6 3 2 , 7 6 
0 2 3 . 5 0 3 , 0 3 
. 1 7 4 . 1 7 3 , 8 1 
. 0 5 5 . 5 8 8 , 1 3 
. 891 .798 ,04 ' 
7 3 9 . 5 5 9 , 6 6 
2 9 5 . 5 6 6 , 0 3 
. 8 1 2 . 5 5 9 , 3 2 
. 8 3 1 . 2 7 0 , 4 0 
, 2 5 5 . 7 4 0 . 6 5 
, 368 .325 ,61 
9 0 3 . 4 3 9 , 2 0 
4 5 3 . 2 5 4 10 
,740 .451 ,01 
007 427 .72 
8 2 0 . 0 8 0 . 5 0 
4 2 2 . 3 7 8 , 4 3 
6 2 8 . 7 8 4 . 2 2 
3 2 2 . 4 1 5 , 0 2 
5 2 3 . 1 2 7 , 4 8 
1 6 0 . 9 1 0 » 
981 .530 ,51 
8 1 0 . 3 0 9 , 4 1 
6 9 6 . 4 7 6 , 0 5 
8 6 7 . 7 6 6 90 
1 7 9 . 7 9 9 , 4 3 
2 3 5 . 4 4 5 , 1 3 
9 4 8 . 6 0 6 , 2 9 
7 6 2 . 1 7 7 , 5 2 
1 6 5 . 9 0 0 , 9 0 
9 6 6 . 6 9 0 , 1 5 
0 0 6 . 2 8 6 , 6 7 
2 9 2 . 5 2 6 , 3 9 
4 5 0 . 5 1 9 , 0 8 
3 1 8 . 4 7 0 , 7 4 
0 6 7 . 2 6 7 , 6 8 
8 7 1 . 0 0 0 , 8 2 
6 4 3 . 8 0 5 , 2 5 
7 3 4 . 6 0 0 , 6 4 
5 6 5 . 8 0 5 , 7 7 
5 9 3 . 8 2 5 31 
3 3 9 . 1 7 5 , >2 
2 2 8 . 8 9 4 , 5 2 
1 7 6 . 4 2 8 , 1 7 
5 6 6 . 8 2 5 , 7 2 
8 4 9 . 9 2 4 , 4 2 
6 5 9 . 3 1 4 , 2 6 
9 6 3 . 8 6 9 , 3 7 
1 5 8 . 1 0 2 , 9 9 
8 2 3 . 7 0 1 , 8 4 
130.807,69 
8 3 6 . 2 9 6 . 3 8 
2 2 9 . 3 4 6 , 7 6 
7 8 6 . 6 8 6 , 1 5 
3 0 6 . 1 7 6 . 3 1 9 , 6 5 
4 6 4 . 0 8 3 . 0 8 3 , 8 7 
7 7 0 . 2 5 9 . 4 0 3 , 5 2 
UTILIDADES 
PESETAS 
1 7 . 5 7 1 , 9 3 
3 . 8 5 2 , 3 8 
1 .370 ,77 
5 3 . 9 8 4 , 9 3 
3 4 . 9 7 3 , 7 9 
2 9 . 2 8 1 , 8 1 
4 3 . 1 6 3 , 1 4 
7 9 . 3 2 1 , 4 5 
5 0 8 . 2 2 1 , 5 1 
1 1 . 4 4 3 , 1 3 
3 8 . 3 9 0 , 8 1 
1 8 0 . 1 4 7 , 6 1 
4 3 . 9 5 4 , 1 0 
1 2 . 5 2 7 , 1 5 
1 9 . 5 9 2 , 9 5 
6 2 . 2 2 5 , 9 3 
6 6 . 4 4 3 , 4 9 
1 0 . 6 2 6 , 9 4 
1 0 . 7 6 1 , 2 2 
1 4 4 . 3 6 2 , 8 0 
7 9 . 8 5 .;,98 
12 .952 ,81 
1 6 . 8 6 6 , 7 7 
2 6 . 1 1 7 , 2 6 
1 6 . 9 7 8 , 8 2 
5 . 8 8 6 , 0 8 
3 6 . 4 9 0 , 0 1 
19 .387 ,81 
4 9 . 1 7 4 , 1 8 
1 6 . 3 1 2 , 8 0 
1 3 . 5 7 9 , 8 9 
3 0 . 6 9 8 . 9 2 
1 6 . 7 1 4 . 7 0 
2 5 . 3 1 4 , 9 4 
1 5 . 9 6 1 , 0 3 
2 2 . 7 5 8 . 6 4 
5 0 9 . 2 0 8 , 5 7 
1 3 . 5 5 0 , 1 0 
1 9 . 1 5 3 , 1 5 
8 7 . 0 4 5 , 2 3 
3 3 . 6 1 1 70 
8 .281 ,61 
2 7 . 4 9 3 , 4 2 
1 0 3 . 1 0 6 , 5 3 
1 2 9 . 9 7 7 , 8 0 
1 7 . 6 8 0 , 1 5 
1 2 . 4 9 7 , 1 2 
6 4 . 0 8 5 , 1 8 
1 1 . 5 9 4 , 6 1 
1 4 . 9 8 7 . 9 4 
3 1 . 6 6 4 , 0 3 
1 5 . 4 2 9 , 5 5 
1 2 . 5 7 6 , 9 7 
4 .867 ,51 
5 9 . 0 7 5 , 4 2 
5 6 . 9 4 5 , 3 9 
5 1 . 1 6 7 , 6 2 
6 5 . 6 5 3 79 
2 6 . 3 6 8 , 1 5 
2 0 3 . 6 4 5 , 2 1 
3 . 3 5 6 . 9 2 5 , 2 3 
1 . 1 4 5 , 8 5 6 , 1 2 
4 . 5 0 2 . 7 8 1 , 3 5 
CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 











3 8 5 . 9 0 0 
2 7 5 . 8 0 0 
8 2 . 9 0 0 
3 3 3 . 5 0 0 
6 5 7 . 0 0 0 
2 7 5 . 8 5 0 
8 9 8 . 2 0 0 
4 1 7 . 1 0 0 
823 200 
2 5 6 . 6 0 0 
1 9 1 . 7 0 0 
0 7 9 . 7 0 0 
5 3 0 . 5 0 0 
2 0 5 . 0 0 0 
6 8 5 . 5 0 0 
5 5 6 . 3 0 0 
6 8 2 . 7 0 0 
6 9 3 . 2 0 0 
6 3 2 . 6 0 0 
4 5 5 . 6 2 5 
6 9 9 . 4 2 5 
6 8 7 . 9 0 0 
2 3 7 . 6 0 0 
15.3.000 
9 6 6 . 6 0 0 
4 0 7 . 1 0 0 
3 3 9 . 6 7 5 
9 2 0 . 9 0 0 
. 9 6 0 . 9 0 0 
. 3 2 7 . 4 5 0 
8 2 8 . 3 0 0 
. 1 9 0 . 1 5 0 
. 4 4 9 . 6 0 0 
. 6 1 7 . 8 0 0 
9 6 3 . 3 0 0 
. 3 6 5 . 4 1 0 
. 7 6 3 . 9 0 0 
9 3 2 . 5 0 0 
. 8 4 4 . 0 5 0 
. 3 6 9 . 0 5 0 
. 8 8 3 , 8 0 0 
9 7 8 . 3 0 0 
0 8 5 . 3 0 0 
. 7 1 7 . 0 7 5 
. 7 2 0 . 3 0 0 
. 913 270 
7 4 6 . 6 0 0 
. 2 8 4 . 8 0 0 
8 5 5 . 5 5 0 
. 3 6 8 . 6 0 0 
. 1 3 8 . 3 5 0 
2 9 6 . 3 0 0 
. 0 4 9 . 9 0 0 
4 3 2 . 8 0 0 
. 5 2 8 . 0 5 0 
• 9 4 0 . 6 0 0 
. 0 8 2 . 8 0 0 
. 5 7 8 . 5 5 0 
. 8 7 4 . 4 5 0 
. 7 3 7 . 1 5 0 
C R E D I T O 







490 .704 ,26 
991 .234 ,23 
I . 634 .268,29 
9.131.374,76 




257 .060 ,59 




211 .560 ,53 
2.205.581,81 
2 .456.484,42 














432 .814 ,35 
I I . 732.976,18 
292 .688 ,76 
272 .238 ,06 
2 .090.182,85 






250 .075 » 
1.524.413,41 
207 .888 ,17 
483 .992 ,46 
699.271,91 
467 .470 ,26 








C R E D I T O 




. 3 5 5 . 7 3 0 
. 1 7 0 . 1 7 5 
















419 334 ,35 






290 .715 ,19 
2 .001.301,58 
70.307,28 




645 .009 ,53 
165.645,97 
583.929,95 
282 .522 ,40 
194.464,47 
328.968,21 
324 .809 3 0 
304.784,69 
188.887,86 








































































































































































































































































































































































































































NÚM. 14—CUENTAS CORRIENTES DE 












Cádiz . . 
Cartagena 






















Orense. . . . . . 




Pontevedra . . . 
Reus. 










Toledo... . . . 
Tortosa 
Valencia 






CUENTAS A B I E R T A S 
D U R A N T E E L AÑO 




































































































































































7.9101 666.339 959,45 



































































































































































































7 .369 .006 ,91 
3 .775 .723 ,48 
7 .479 .268 » 
1 3 . 0 6 2 . 4 4 8 , 8 5 
8 .461 .026 ,61 
1 3 . 5 6 6 . 1 3 3 , 5 6 
6 9 . 3 8 8 . 0 3 9 , 6 0 
6 6 . 1 3 3 . 7 2 6 , 5 9 
5 .926 .876 ,06 
9 .348 .967 ,75 
8 .123 .124 ,55 
3 3 . 8 9 6 . 0 0 6 , 4 6 
9 .698 .508 ,36 
6 . 0 6 7 . 1 2 6 , 5 5 
18 .342 .595 ,13 
1 .630 .298 ,20 
13 .204 .179 ,53 
3 4 . 1 4 3 . 6 1 8 , 2 0 
2 3 . 0 8 3 . 3 3 3 , 5 2 
738 .729 ,15 
2 . 7 3 4 . 4 9 8 , 3 4 
1 9 . 3 0 7 . 5 5 6 , 1 5 
3 . 8 5 1 . 8 8 6 , 4 2 
2 .374 .618 ,47 
7 .619 .819 ,37 
16 .592 .433 ,23 
8 .847 .432 ,43 
1 4 . 3 6 5 . 3 0 0 , 5 8 
3 . 7 3 0 . 0 0 9 , 3 8 
7 .959 .937 ,35 
4 .333 .872 ,89 
3 7 . 8 1 8 . 8 8 2 , 5 2 
5 .554 .441 ,79 
2 .765 .628 ,6o 
2 9 . 1 1 5 . 3 0 6 , 0 8 
8 .883 .827 ,68 
5 .675 .065 ,81 
8 .374 .592 ,22 
13 .358 .130 ,03 
13 .855 .477 ,54 
5 .605 .957 ,94 
1 7 . 1 8 4 . 1 6 3 , 0 6 
9 .083 .195 ,62 
8 5 7 . 9 2 9 , 5 0 
2 . 3 1 0 . 3 5 7 , 1 3 
17 .260 .035 ,04 
3 .667 .363 ,98 
7 .196 .121 ,03 
12 .123 .522 ,35 
1 .963.228,41 
4 . 9 1 5 . 4 1 0 , 4 7 
3 . 3 8 8 . 1 5 0 , 1 3 
4 7 . 0 6 2 . 7 4 5 , 5 8 
2 0 . 1 0 6 . 2 7 6 , 3 8 
9 .442 .512 ,08 
2 .230 .363 ,14 
3 .518 .144 ,99 


































































CRÉDITO CON GARANTÍA PERSONAL 
S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I O N 
CRÉDITO DISPUESTO 
P E S E T A S 
CRÉDITO DISPONIBLE Hasta 
500 pts, 
1 .349 .940 ,30 
1 .448 .886 ,67 
1 .163 .053 ,12 
2 .660 .282 ,29 
1 .686 .554 ,64 
2 .043 .936 ,30 
2 .955 .247 ,66 
20 .651 .589 ,23 
21 .642 .961 ,14 
1 .181 .118 ,05 
2 .885 .784 ,89 
1 .281 .825 ,72 
5 .427 .411 ,10 
1 .258 .727 ,77 
I . 493 .111 ,16 
» 
3 .893 .721 ,13 
371 .200 » 
3 .169 .340 ,23 
8.745 2 0 5 , 4 8 
6.240 518 ,06 
254 .355 ,62 
783 .577 ,99 
2 .081 .068 ,26 
1 .425.735,58 
580 .515 ,75 
3 .498 .731 ,06 
2 .358 .009 ,65 
2 .327 .494 ,54 
2 .517 .481 ,27 
1 .172.755,64 
1 .834.553,79 
841 .116 ,94 
12 .087 .198 ,92 
2.219.775,1)4 
822.'557,45 
I I . 676 .266 ,23 
1 .823 .610 ,92 
2 .305 .371 ,66 
2 .599 .039 ,20 
4 .332 .629 ,36 
2 .449 .647 ,55 
1 .625 .270 ,50 
3 .608 .859 ,16 
2 .923 .917 ,98 
306 .340 ,85 
486 .936 ,82 
2 .987 .015 ,83 
1 .081.645,40 
1 .787 .449 ,48 
1 .476.563,78 
520 .074 ,42 
1 .204 .515 ,17 
499 .217 ,47 
8 .064 .117 ,19 
2 .999 .186,51 
2 .082 .066 ,09 
615 .813 ,25 
1 .118 .522 ,15 
^ 9 3 6 . 6 5 8 , 2 1 
1 9 ^ 8 6 ^ 0 7 7 , 6 2 
U . 4 8 0 . 2 5 7 , 1 7 















209 .346 .334 ,79 
059 ,70 
119 ,33 













963 .778 ,87 
123 .300 » 
760 .659 ,77 
4 . 4 9 6 . 9 9 4 , 5 2 
3 .280 .881 ,94 
90 .434 ,38 
318 .422 ,01 
1 .520 .931 ,74 
3 4 9 . 2 5 9 , 4 2 
240 .484 ,25 
774 .734 ,24 
862 .990 ,35 
683 .505 ,46 
1 .119 .118 ,73 
436 .435 ,55 
764 .446 ,21 
280 .883 ,06 
3 . 9 9 5 . 0 5 1 , 0 8 
1 .061 .474 ,96 
164 .442 ,55 
3 .640 .733 ,77 
1 .089 .389 ,08 
385 .128 ,34 
1 .163 .160 ,80 
779 .370 ,64 
1 .143 .852 ,45 
1 .120 .229 ,50 
2 . 0 9 7 . 3 9 8 , 5 9 
709 .082 ,02 
9 6 . 6 5 9 , 1 5 
8 8 . 0 6 3 , 1 8 
1 .141 .484 ,17 
2 9 0 . 8 5 4 , 6 0 
8 9 6 . 8 5 0 , 5 2 
8 0 8 . 9 3 6 , 2 2 
359 .925 ,58 
627 .484 ,83 
2 2 9 . 7 8 2 , 5 3 
6 .706 .882 ,81 
2 . 4 1 5 . 8 1 3 , 4 9 
960 .433 ,91 
2 4 1 . 6 8 6 , 7 5 
549 .477 ,85 
4 . 2 7 9 . 3 4 1 , 7 9 
De 501 
á 1.000. 
De 1.001 De 5.001 
á 5.000. á 10.030. 
82 .601 ,122 ,77 
10 .398 .942 ,83 

































































































































































































































































































































































































































































































































NÚM. 16.—aXROS SOBRE 3GL HEXNO 
SUCURSALES 
Albacete.. . . . . . . 
Alcoy.. . . 
Algeciras.. 
Alicante... . . . . 
Almería 
Avila. . 
Badajoz..... . . . 
Barcelona.... . . 
Bilbao 
Burgos 
Oáceres... . . . . . 
Cádiz 
Cartagena...... 
Cas t e l lón . . . . . . . 












Jerez. . . . . . . . . . 
Las Palmas..... 
León. . . . . . 
Lérida 
Linares. 






Falencia. . . . . . 
Palma 
Pamplona. 













Tortosa. . . . . . . . . 
Valencia. . . . . . . 
Val iadol id . . . . . . 




Tota! en las Sucursales. 
Madrid 
Número. 







1 . 2 2 0 




2 . 2 2 1 














1 . 2 1 9 
1 . 2 4 4 




1 . 6 8 3 






1 . 5 1 6 
1 . 1 3 6 
262 
699 
1 . 0 1 0 
1 . 0 0 5 
659 
628 
1 . 3 7 8 
488 
622 




1 . 4 5 8 




1 . 8 1 8 
Á CARGO DEL BANCO CENTRAL 
5 6 . 9 1 7 
1 7 . 8 3 6 
7 4 . 7 5 3 
P r i n c i p a l . Util idades. 
7 2 . 6 3 9 , 5 3 
9 . 1 0 9 , 4 7 
4 6 . 8 3 4 , 3 2 
1 5 5 . 3 2 8 , 4 6 
1 7 2 . 3 8 2 , 6 9 
1 0 4 . 0 7 9 , 1 7 
2 1 7 . 7 6 9 , 6 0 
4 7 7 . 9 7 9 . 3 1 
1 7 7 . 7 8 7 , 4 4 
1 8 8 . 7 7 5 , 0 1 
1 9 3 . 4 2 4 , 4 3 
2 8 7 . 5 0 3 , 1 7 
1 3 3 . 9 1 8 , 2 2 
1 4 3 . 5 8 3 37 
1 5 3 . 6 9 9 , 2 6 
3 2 9 . 6 9 4 , 7 9 
4 2 3 . 8 1 6 , 2 3 
1 2 8 . 3 6 5 , 2 1 
3 2 . 5 7 8 , 9 8 
4 6 . 9 6 5 , 9 4 
5 7 5 . 2 3 6 , 7 7 
8 5 . 6 6 8 , 6 8 
4 1 . 0 4 7 . 3 6 
1 1 2 . 0 0 2 , 5 0 
4 2 . 0 1 5 , 5 0 
2 0 8 . 9 0 1 , 0 5 
102 .964 ,71 
1 4 9 . 2 8 8 . 1 8 
1 5 9 . 7 3 8 , 7 0 
4 1 . 0 5 3 . 0 3 
1 3 8 . 0 1 7 , 1 5 
1 1 3 . 5 1 4 3 0 
1 5 9 . 8 6 7 , 8 2 
3 0 7 . 9 6 2 . 6 5 
1 5 2 . 5 3 4 , 3 5 
1 2 7 . 3 2 2 , 2 6 
1 2 9 . 0 7 1 , 5 2 
1 8 7 . 1 9 9 , 2 6 
2 5 3 . 2 2 5 , 2 1 
2 0 2 . 0 4 5 , 8 7 
1 0 1 . 5 1 6 , 9 5 
3 3 . 6 3 5 , 7 6 
1 5 3 . 7 7 3 , 6 7 
2 8 6 . 4 7 8 61 
1 6 1 . 4 3 1 9 1 
1 1 8 . 1 6 1 , 0 6 
1 3 8 . 1 0 6 , 5 5 
3 3 7 . 1 6 4 , 4 4 
9 0 . 8 9 9 . 5 6 
5 5 . 7 8 5 , 6 3 
3 2 9 . 4 8 7 , 4 4 
5 7 . 0 5 6 , 1 4 
1 6 5 . 8 2 8 , 1 4 
2 6 . 9 7 5 , 8 9 
3 8 2 . 0 7 0 , 0 7 
5 3 8 . 5 4 7 , 7 1 
2 5 9 . 1 2 9 , 1 0 
8 6 . 1 5 8 , 0 3 
1 6 9 . 5 3 6 , 7 9 
4 7 0 . 2 5 6 , 5 8 





5 8 i , 1 7 
290 ,10 
604,21 




















































1 .153 ,68 
Á CARGO DE SUCURSALES 
2 9 . 6 9 1 , 8 4 
1 0 . 7 4 6 . 7 1 1 , 5 0 2 9 . 6 9 1 , 8 4 
P r i n c i p a l . 
1 1 0 . 5 1 4 , 4 0 
8 6 . 9 8 3 , 6 9 
1 6 2 . 3 0 7 . 8 4 
1 9 7 . 6 7 2 , 8 5 
3 3 9 . 5 4 4 , 0 9 
1 0 0 . 7 8 2 , 5 0 
2 6 2 . 9 0 6 , 4 6 
1 .147 .602 ,73 
3 9 5 . 9 6 3 , 7 0 
2 5 2 . 8 7 5 , 0 6 
1 6 5 . 0 9 3 , 3 2 
7 9 7 . 2 0 6 , 5 7 
3 7 6 . 1 6 0 , 0 2 
1 5 5 . 2 1 4 , 4 1 
1 0 2 . 7 7 5 , 3 3 
2 3 0 . 9 9 1 , 7 7 
5 5 2 . 6 4 5 , 5 2 
1 1 1 . 7 0 4 , 4 7 
1 4 9 . 8 8 3 , 4 6 
2 9 4 . 6 2 0 » 
4 9 4 . 7 7 1 , 8 3 
111.-409,35 
1 1 5 . 5 1 1 , 1 6 . 
1 8 4 . 7 7 3 , 8 1 
110 565,55 
2 4 6 . 3 1 9 , 8 3 
324 079,67 
5 4 0 . 4 8 1 , 0 1 
4 0 1 . 5 6 4 , 5 6 
1 5 6 . 9 0 9 , 7 1 
2 4 6 . 5 8 7 , 9 7 
2 7 5 . 4 9 5 , 0 7 
3 2 2 . 7 8 1 , 7 4 
4 5 1 . 0 2 8 , 4 7 
2 1 4 . 7 3 3 , 3 9 
2 5 5 . 2 9 4 , 9 8 
1 9 0 . 9 8 4 , 7 0 
2 2 4 . 3 1 3 , 3 1 
2 1 5 . 1 6 3 , 6 1 
5 5 3 . 0 0 9 , 7 7 
,244 .427 ,21 
1 1 1 . 4 5 3 , 7 9 
238 231.14 
3 9 9 . 1 0 2 , 0 2 
3 6 6 . 0 6 4 , 3 5 
, 1 9 0 . 8 8 9 , 1 8 
137 055 ,23 
7 9 5 . 9 5 3 , 7 7 
8 7 . 1 7 7 , 8 4 
1 5 9 . 8 1 2 , 6 7 
2 9 0 . 3 8 1 , 1 2 
1 1 7 . 4 2 7 , 9 1 
1 4 8 . 0 3 0 , 9 6 
1 4 4 . 0 5 7 , 5 5 
6 1 8 . 8 0 4 , 1 4 
6 1 7 . 3 6 7 , 7 9 
5 4 6 . 7 4 2 , 0 9 
1 7 0 . 1 8 1 , 8 1 
3 4 8 . 5 5 1 , 6 1 
662 136,04 
18 .021 .115 ,90 
9.307 053 99 





1 . 0 9 4 » 
290 ,25 
889,94 
2 . 8 7 4 , 0 2 
1 . 0 9 5 , 0 3 
762,90 
521,15 
2 . 2 5 9 1 6 




1 . 6 6 3 , 1 5 
384 ,22 
426 ,33 
. 698 ,50 





7 6 1 , 5 2 
1 . 0 7 5 , 7 0 
1 .388 ,31 




1 . 1 6 4 , 6 3 






















1 . 7 9 8 , 8 0 
1 . 5 1 4 , 4 7 
474 ,15 
941 ,45 
1 . 7 9 8 . 7 6 
5 2 . 1 0 2 , 4 6 
2 5 655,08 
2 7 . 3 2 8 . 1 6 9 , 8 9 7 7 . 7 5 7 , 5 4 
NÜM. 1 7 . - C U E N T A S c 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
Alcoy 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a d a j o z 
B a r c e l o n a 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s . 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
C u e n c a . 
G e r o n a . . 
G i j ó n 
G r a n a d a , 
G u a d a l a j a r a . . . 
H a r o 
H u e l v a 
H u e s c a . 
J a é n , 
J e r e z , 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . , . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
O r e n s e 
O v i e d o 
F a l e n c i a . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a . . . 
R e u s 
S a l a m a n c a . . . . 
S a n S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r 
S a n t i a g o 
S e g o v i a 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a . . . . . . . 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
D O C U M E N T O S DE A B O N O 
T o t a l e n l a s S u c u r s a l e s , 
M a d r i d 
TOTALES . 
1 2 . 3 6 8 
9 . 6 3 1 
4 . 8 7 6 
2 7 . 8 9 9 
1 1 . 6 8 5 
4 . 4 0 1 
1 3 . 3 2 6 
2 0 9 . 4 5 4 
2 3 . 5 3 8 
8 . 5 9 6 
7 . 9 7 3 
1 3 . 6 6 3 
1 3 . 0 8 0 
1 1 . 5 0 6 
1 6 . 2 3 5 
1 9 . 8 5 3 * 
2 2 . 6 8 0 
6 . 3 0 0 
7 . 4 0 7 
1 0 . 8 4 6 
1 8 . 5 4 1 
5 . 1 8 2 
4 . 0 8 9 
1 8 . 8 4 5 
7 . 9 1 5 
3 0 . 1 8 7 
1 8 . 7 3 0 
9 . 5 5 9 
1 0 . 5 9 5 
6 . 9 4 8 
9 . 5 4 7 
1 0 . 8 3 0 
7 . 4 3 9 
4 0 . 1 0 5 
13 832 
6 . 5 9 0 
1 2 . 1 7 2 
1 0 . 4 3 9 
6 . 3 6 9 
1 0 . 0 0 6 
1 0 . 1 1 0 
1 7 . 5 1 9 
1 4 . 7 3 9 
2 2 . 8 0 3 
1 8 . 4 8 3 
9 . 9 9 3 
4 . 7 0 0 
5 6 . 5 4 8 
5 . 0 2 3 
1 2 . 1 5 0 
7 . 8 8 9 
3 . 1 3 1 
1 1 . 6 3 1 
7 . 1 9 3 
9 3 . 4 9 8 
3 0 . 5 2 1 
1 6 . 9 3 4 
1 1 . 7 3 8 
1 1 . 0 8 2 
4 8 . 9 9 4 
1 . 1 2 7 . 9 1 6 
2 2 6 . 7 4 2 
1 . 3 5 4 . 6 5 8 
3 8 . 1 9 0 . 5 5 6 , 9 4 
3 1 . 8 3 4 . 4 7 9 , 8 0 
2 1 . 7 9 7 . 4 9 9 , 2 6 
9 7 . 9 2 5 . 0 1 3 , 3 2 
78 .492 .885 ,31 
2 6 . 3 8 5 . 2 8 7 , 7 2 
1 0 2 . 2 2 9 . 9 2 2 , 9 8 
2 . 1 8 0 . 2 2 6 . 6 1 4 , 8 1 
2 8 2 . 6 3 4 . 1 7 6 , 2 3 
2 7 . 4 8 9 . 2 0 5 , 0 2 
4 1 . 5 6 3 . 7 2 4 , 5 9 
. 7 9 . 5 6 7 . 3 1 0 , 6 0 
1 4 8 . 1 6 8 . 0 2 7 , 6 8 
5 5 . 2 8 9 . 6 5 0 , 9 9 
5 6 . 5 3 1 . 2 9 2 , 6 2 
1 6 4 . 8 4 1 . 0 9 6 , 5 9 
111 .147 .058 ,24 
1 9 . 4 9 3 . 3 8 7 , 0 3 
4 5 . 7 4 2 . 0 7 3 , 8 9 
105 .773 .930 ,13 
100 .923 .817 ,01 
18 .296 .269 ,07 
11 .762 .608 ,55 
138 .316 522,14 
26 .736 .822 ,14 
88 .030 .798 ,01 
56 .334 .905 ,24 
54 .658 .685 ,04 
35 .322 .923 ,47 
3 5 . 4 4 8 . 4 6 9 , 8 2 
9 1 . 2 4 6 . 2 0 3 , 4 5 
3 2 . 4 4 3 . 6 9 9 , 4 7 
3 3 . 2 7 4 . 6 6 8 , 8 8 
1 8 5 . 7 8 7 . 1 7 8 , 8 0 
7 0 . 6 6 4 . 3 1 0 , 6 5 
31 556 .827 ,58 
7 9 . 2 1 6 . 8 1 0 » 
4 7 . 0 3 7 . 0 9 5 , 4 9 
4 5 . 6 9 1 . 7 2 9 , 8 9 
3 8 . 8 6 5 . 1 1 3 , 7 3 
3 8 . 5 9 8 . 4 6 8 , 1 3 
79 .141 .395 ,61 
6 8 . 1 0 9 . 0 4 1 , 8 4 
1 1 2 . 9 1 5 . 2 9 0 , 5 0 
9 5 . 6 9 9 . 0 8 9 , 2 5 
2 7 . 2 7 7 . 3 0 9 , 5 5 
17 .156 .810 ,29 
2 7 3 . 8 5 4 . 9 1 0 , 6 2 
1 4 . 0 2 8 . 3 4 2 , 7 6 
4 0 . 2 0 0 . 9 5 0 , 4 9 
4 5 . 6 1 5 . 6 3 5 , 8 8 
1 8 . 6 3 6 . 3 2 2 , 0 9 
4 2 . 3 1 2 . 1 2 4 , 6 6 
2 5 . 3 5 2 . 8 6 2 , 9 2 
4 0 1 . 1 0 2 . 0 8 0 , 6 4 
1 2 3 . 3 7 3 . 3 2 7 , 3 7 
6 3 . 1 6 9 . 4 3 3 , 1 6 
3 2 . 4 9 7 . 4 9 2 , 7 3 
3 3 . 2 4 4 . 1 9 6 , 3 3 
180 .881 .582 ,10 
D O C U M E N T O S DE C A R G O 
6 . 6 7 0 . 1 0 5 . 3 1 9 , 1 0 
2 . 5 0 2 . 5 0 2 977 ,85 
9 . 1 7 2 . 6 0 8 . 2 9 6 , 9 5 
NUMERO 
9 . 3 1 5 
6 . 3 6 7 
4 . 2 3 2 
2 0 . 8 6 4 
1 4 . 8 6 7 
8 . 6 3 1 
9 . 0 4 2 
1 9 3 . 1 9 4 
1 5 . 5 1 0 
4 . 9 6 7 
7 . 1 8 9 
1 4 . 5 4 3 
1 4 . 3 9 1 
1 1 . 6 5 3 
1 2 . 8 4 3 
1 1 . 9 6 9 
1 6 . 8 5 0 
4 . 1 2 1 
6 . 9 7 6 
1 0 . 0 4 9 
1 6 . 4 4 9 
3 . 3 2 0 
4 . 2 0 8 
2 7 . 4 6 7 
5 . 3 1 7 
1 4 . 8 7 0 
1 6 . 7 7 2 
8 . 7 6 3 
7 . 2 3 0 
3 . 6 5 1 
1 0 . 7 3 2 
6 . 0 1 8 
4 . 9 9 5 
3 8 . 8 3 5 
1 2 . 9 5 6 
4 . 5 5 9 
5 . 8 1 0 
7 . 5 7 0 
6 . 4 8 1 
8 . 3 2 6 
4 . 8 5 4 
1 5 . 7 6 9 
9 . 2 1 6 
1 6 . 3 9 7 
1 4 . 8 2 6 
4 . 1 6 6 
4 . 7 9 2 
3 8 . 4 0 0 
2 . 6 6 0 
1 1 . 8 9 7 
9 . 1 8 8 
3 . 3 1 0 
8 . 5 7 3 
6 . 6 3 1 
7 0 . 2 8 2 
1 9 . 9 7 1 
1 0 . 9 5 3 
1 0 . 1 8 0 
6 . 3 0 8 
4 1 . 9 5 3 
9 1 7 . 2 2 8 
143 909 





























































6 .684 .857 .120 ,35 
2 516.858.174,72 
9 .201 .715 .295 ,07 f 
CORRIENTES DE EFECTIVO 
NUMERO 
2 1 . 6 3 3 
1 5 . 9 9 8 
9 . 1 0 8 
4 8 . 7 6 3 
2 6 . 5 5 2 
8 . 0 3 2 
2 2 . 3 6 8 
4 0 2 . 6 4 8 
3 9 . 0 4 8 
1 3 . 5 6 3 
1 5 . 1 6 2 
2 8 . 2 0 6 
2 7 . 4 7 1 
2 3 . 1 5 9 
2 9 . 0 7 8 
3 1 . 8 2 2 
3 9 . 5 3 0 
1 0 . 4 2 1 
1 4 . 3 8 3 
2 0 , 8 9 5 
3 4 . 9 9 0 
8 . 5 0 2 
8 . 2 9 7 
4 6 . 3 1 2 
1 3 . 2 3 2 
4 5 . 0 5 7 
3 5 . 5 0 2 
1 8 . 3 2 2 
1 7 . 8 2 5 
1 0 . 5 9 9 
2 0 . 2 7 9 
1 6 . 8 4 8 
1 2 . 4 3 4 
7 8 . 9 4 0 
2 6 . 7 8 8 
1 1 . 1 4 9 
1 7 . 9 8 2 
1 8 . 0 0 9 
1 2 . 8 5 0 
1 8 . 3 3 2 
1 4 . 9 6 4 
3 3 . 2 8 8 
2 3 . 9 5 5 
3 9 . 2 0 0 
3 3 . 3 0 9 
1 4 . 1 5 9 
9 . 4 9 2 
9 4 . 9 4 8 
7 . 6 8 3 
2 4 , 0 4 7 
1 7 . 0 7 7 
6 . 4 4 1 
2 0 . 2 0 4 
1 3 . 8 2 4 
1 6 3 . 7 8 0 
5 0 . 4 9 2 
2 7 . 8 8 7 
2 1 . 9 1 8 
1 7 . 3 9 0 
9 0 . 9 4 7 
P E S E T A S 
S -A. ÍC X> O S i 
• 0 4 5 . 1 4 4 































































































































































































































5 . 3 0 8 1 1 5 , 9 5 
2 .994.350,15 
1.572.152,36 
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Gerona . . . . 



























Segovia. . . . . . . 
Sevilla 
Soria 










Zaragoza . . 
C O N S T I T U I D O S 
N ú m e r o . 

































































P e s e t a s . 
4 .196 
112 .523 ,25 
105 .750 » 
8 .350 » 
337 .847 ,13 
2 2 1 . 1 8 5 , 5 0 
38 .243 > 
6 8 8 . 4 « 0 , 2 4 
2 . 3 0 6 . 1 9 1 , 8 7 
577 .142 ,43 
4 7 . 1 7 9 , 2 5 
1 8 4 . 0 8 6 , 3 0 
103 .841 ,01 
125 .057 ,20 
168 .830 » 
3 0 . 3 4 0 , 1 9 
71 .611 ,90 
4 7 7 . 1 2 5 , 3 8 
82 .172 ,95 
138 .475 » 
. 178 .355 ,56 
139 .089 ,74 
25 .350 » 
133 .342 ,16 
8 .961 ,10 
3 4 4 . 7 6 6 , 8 9 
4 2 . 2 7 0 , 4 0 
140 .476 ,20 
2 0 1 . 0 8 0 > 
68 .700 » 
142 .861 ,60 
56 .480 » 
377 .656 » 
44 .800 » 
5 3 6 . 7 2 7 , 5 9 
381 .898 ,20 
331 .121 ,74 
2 9 . 6 9 3 , 0 9 
260 .574 ,12 
5 6 . 2 4 5 , 6 9 
2 0 8 . 8 9 7 , 4 6 
3 1 1 . 4 4 0 , 3 0 
17 .600 » 
132 .794 » 
5 7 5 . 8 1 7 , 0 8 
6 4 5 . 3 8 1 , 6 0 
2 2 8 . 0 4 4 , 7 7 
4 7 . 9 6 5 , 1 8 
1 .008 .405 ,29 
31 .280 » 
4 1 . 3 9 7 , 5 0 
19 .498 » 
26 .550 » 
142 .877 ,08 
50 .545 » 
1 .100 .687 ,32 
786 .738 ,23 
3 6 0 . 1 5 0 , 9 8 
4 1 5 . 0 9 5 , 7 0 
128 .182 » 
1 .792 .083 ,86 
D E V U E L T O S 
N ú m e r o . P e s e t a s . 
17 .396 .294 ,03 
14 .790 .530 ,05 
































































8 8 . 8 9 0 , 2 5 
45 .600 » 
2 .250 » 
2 6 0 . 0 0 8 , 4 8 
2 0 3 . 8 0 2 , 5 0 
71 .993 » 
8 9 9 . 0 2 5 » 
2 . 5 8 8 . 6 4 5 , 0 2 
4 2 6 . 5 8 4 , 1 5 
8 5 . 1 9 0 , 4 6 
199 .579 ,75 
164 .990 ,78 
135 .357 ,38 
168 .230 » 
3 6 . 1 8 9 , 9 9 
9 8 . 9 9 8 , 8 0 
5 7 4 . 5 5 3 , 1 2 
9 5 . 2 6 3 , 1 3 
114.475 ». 
176 .715 ,12 
128 .421 ,76 
13 .750 » 
129 .220 ,50 
17 .650 » 
352 .782 ,72 
2 0 . 3 1 6 , 6 7 
121.954 y> 
2 6 4 . 3 6 1 , 5 8 
6 8 . 6 3 9 , 8 5 
1 3 0 . 7 7 4 , 6 0 
82 .914 » 
328 .841 » 
5 3 . 4 8 3 , 7 4 
6 0 3 . 6 0 2 , 5 9 
37 .823 » 
3 4 3 . 5 3 9 , 7 5 
4 3 . 4 6 2 , 3 6 
3 1 5 . 3 9 0 , 5 0 
5 3 . 4 9 3 , 9 6 
2 5 9 . 8 6 7 , 0 9 
3 3 2 . 2 6 8 , 2 4 
23 .301 » 
146 .506 » 
571 .717 ,21 
8 0 6 . 4 8 5 , 0 6 
3 7 4 . 0 4 1 , 3 0 
5 1 . 6 7 8 , 9 2 
719 .397 ,08 
68 .150 » 
47 .400 » 
1 0 5 . 0 2 4 , 1 7 
2 9 . 9 5 0 » 
103 .988 ,83 
3 5 . 7 9 3 , 7 7 
1 .582 .907 ,72 
830 .256 ,91 
3 8 1 . 1 9 1 , 9 8 
3 3 9 . 3 2 0 , 7 0 
1 2 9 . 2 8 6 , 6 6 
2 . 0 6 1 . 2 0 2 » 
ic nc J*< yu 
18 .546 4 9 9 , 1 5 
1 5 . 7 3 2 . 1 0 2 , 0 4 
N ú m e r o . 





























































P e s e t a s . 
5 ,855 
2 . 8 0 9 
8 .664 
201 .413 ,50 
151 .350 » 
10 .600 » 
597.855,61 
424 .988 3> 
110 .236 » 
1 .587 .505,24 
4 .894 .836 ,89 
1 .003 .726 ,58 
132 .369 ,71 
383 .646 ,05 
268 .831 ,79 
260 .414 ,58 
337 .060 » 
66 .530 ,18 
170 .610 ,70 
1 .051 .678 ,50 
177 .436 ,08 
252 .950 )> 
355 .070 ,68 
267 .511 ,50 
39 .100 ^ 
262 .562 ,66 
26 .611 ,10 
697 .549 ,61 
62 .587 ,07 
262 .430 ,20 
465 .441 ,58 
137 .339 ,85 
273 .636 ,20 
139 .394 » 
706 .497 » 
98 .283 ,74 
1.140 330,18 
419 .721 ,20 
674 .661 ,49 
73 .155 ,45 
575 .964 ,62 
109 .739 ,65 
468 .764 ,55 
643 .708 ,54 
40 .901 > 
279 .300 » 
1 .147 .534 ,29 
1 .451 .866 ,66 
602 .086 ,07 
99 .644 ,10 
1 .727 .802 ,37 
99 .430 * 
88 .797 ,50 
124 .522 ,17 
56 .500 » 
246 .865 ,91 
86 .388 .77 
2 .683 .595 ,04 
1 .616 .995 ,14 
741 .342 ,96 
754 .416 ,40 
257 .468 ,66 
3 .853 .285 ,86 
3 5 . 9 4 2 . 7 9 3 , 1 8 
3 0 . 5 2 2 . 6 3 2 , 0 9 
6 6 . 4 6 5 . 4 2 5 , 2 7 
^ 
E N E F E 6 T 
C O N S T I T U I D O S 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Linares.... . . . 
Logroño 
Lugo 






















Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria . 
Zamora . . 
Zaragoza 
P O R V E N T A 
Accionistas 









































































































































































































































































































































T R A S L A D A D A S 





























































MES DURANTE EL AÑO DE 1906 
TRASLADADAS 


















































































































































































524 V , o 
112 
1 6682/io 
13.166 V , o 
8.741 














4 544 8/L0 
E X I S T E N T E S EN 1905 
Accionistas. 
140 252 8 10 





































































































10 460 V i o 
488 
4.186 « / . o 
9.099 
473 V i o 
122 
1.6127.0 














































































138 002 V s 
161.997 V5 
300.000 












C á c e r e s . . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . 
Castellón , 













Las Palmas . . . , 
León 
Lérida. , 
L inares . . . . ., 











Salamanca.. . , 
San Sebastián. 










Valencia. . . . 
Valladolid 
Vigo 
























































































































































































































































































































































































































































































N Ü M 22.—Comisiones satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 















Castellón.. . . . . . . . . 





Gijón , , 
Granada 
Guadalajara 










































































































































































































































































































NÚM. 2 3 — V A L O R E S EN S U S P E N S O 
S U C U R S A L E S 
SALDOS 
al comenzar 








































































por el Banco 
y cobro 
















































































































L é r i d a . . . . . . . . 
Linares 




















T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia.. . , . 
Valladolid... 




T O T A L . 
D E B E N E F I C I O S 
REALIZADOS 
























































































































































































































































































































REAL ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1906 
Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.—Vista la copia 
certificada del acta original de las sesiones celebradas 
por la Junta general ordinaria de Accionistas del Banco 
de España en los días 6 y 11 del corriente, cuyo docu-
mento ha sido remitido por V. E. á este Ministerio inte-
resando la aprobación de los acuerdos adoptados por la 
referida Junta: Considerando que los indicados acuer-
dos se hallan conformes coa las disposiciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento del Banco del digno 
gobierno de V. E.; S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á 
bien aprobar los acuerdos tomados por la Junta gene-
ral de Accionistas del Banco de España en las sesiones 
mencionadas, á los efectos que se determinan en el ar-
tículo 186 de su Reglamento.—De Real orden lo digo 
á V. E, para su conocimiento y efectos consiguientes. 
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de 
Marzo de i906.~-Amós Salvador.—Sr. Gobernador del 
Banco de España. 
ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN LOS DÍAS 6 Y n DE MARZO DE 1 9 0 6 , 
Á Q U E SE R E F I E R E L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 4905 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del 
Consejo de-gobierno, una remuneración extraordinaria 
á los empleados, y además que se reserven 100.000 pe-
setas á disposición del citado Consejo, el cual determi-
nará oportunamente el destino que se les habrá de dar 
en beneficio de los mismos empleados. 
3. ° Aprobar los dictámenes del Consejo de gobierno 
sobre las proposiciones presentadas por varios señores 
Accionistas, y 
4. ° Reelegir, con arreglo á los arts. 51 y 73 de los 
Estatutos, para los cargos de Consejeros de gobierno, 
al Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcán-
tara, Conde de Liniers, Sr. D. Francisco Gutiérrez y 
Martínez y Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez, á 
quienes correspondía cesar en el presente año. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
REAL DECRETO 
Propuesta por el Banco de España, en virtud de 
acuerdo de su Junta general de Accionistas, la adición 
de un artículo á sus Estatutos; de conformidad con el 
dictamen de la Comisión permanente del Consejo de 
Estado, 
Vengo en aprobar el citado artículo adicional á los 
Estatutos del Establecimiento, redactado en la forira 
siguiente: «El Banco de España, como ampliación de las 
operaciones á que se refiere el art. 5.° de sus Estatu-
tos, podrá tomar parte en el capital con que se ha de 
constituir el Banco de Estado de Marruecos, conforme 
á lo convenido entre varias naciones en la Conferencia 
de Algeciras». 
Dado en Palacio á cinco de Julio de mi l novecientos 
seis. — ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, Amos Sal-
vador. > -




